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16
17
127 463 600 600 127463600
доска 40•150
99
4
10
00
10
00
10
00
10
00
99
4
29
94
29
94
2988
10
4
10
4
57
80
59
88
127463600600600463127
6
5
2 4
7
5
66
424
4
44
3
3
29
94
29
94
2988
59
88
12
7
463 600 600 600 463 12
7
1012
13
12 10 12
12
5 5
6
6
54 2880 54
11
Перекрытие пола модуля Перекрытие потолка модуля
1
1
9
9
Рама оконного заполнения
Рама дверного заполнения
99
4
10
00
99
4
29
88
22
9
27
00
22
2
31
51
22
9
27
00
22
2
31
51
18
10
0
10
0
21
8
1817
90
10
0
22
5
50
18
10
0
10
0
21
8
1810
0
10
0
22
5
60
00
30
00
60
00
15
00
0
10
25
15
00
41
8
29
43
22
25
71
8
29
43
99
4
10
00
10
00
10
00
10
00
99
4
29
94
29
94
10
4
10
4
57
80
59
88
29
94
29
94
59
88
12
7
12
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А/1
А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А А/1 А/2 Б
3000 3000 3000 • 16 = 45600 3000 3000
60000
60
00
30
00
60
00
15
00
0
Б1Б1
Б2Б
2
сг
сг
сг
сг
Б1Б1
Б1
Б2
сг
сг
сг
сг
Б1
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сг
сг
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Б1
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Б2
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сг
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Б1
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Б1
Б1
Б2
сг
сг
сг
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Б1
Б1
Б2
сг
сг
сг
сг
Б1
Б1
Б2
сг
сг
сг
сг
Б1
Б1
Б2
сг
сг
сг
сг
Б1
1
1
Поз.
64
40
56
40
5040
30 80
30 70
20
70 40
41
45
80
10
0
{160•160•4
{100•100•5
перекрытие
пола модуля
-4
а а
1
4
Разрез а-а
40
16
0
160
40
20
10
0
50
50
100
{160•160•4
перекрытие
пола модуля
-4
{160•160•4
{100•100•5
перекрытие
пола модуля
б б
Разрез б-б
70
20
70 40
10
0
10
0
18
21
8
48
56
40
64
40
5040
30 8
0
30
-4
40
16
0
160
40
20
10
0
100
{160•160•4
перекрытие
пола модуля
-4
2
4
План балочной клетки перекрытия 1-го этажа (2 вариант проекта)
600030006000
15000
Изоспан D - 1 слой
ISOVER KT - 50мм, Доска 50х60мм
ISOVER KT - 100мм, Доска 50х100мм
Изоспан B - 1 слой
ОСП - 18мм
Покрытие пола
ОСП - 18мм
Изоспан B 1 слой
ISOVER KT - 100мм, Доска 50х100мм
Изоспан B 1 слой
Швеллер 200мм
Балка перекрытия - 1200мм 
Разрез 1-1
+5,500
+8,540
+8,509
+8,677
+5,848
+5,530
+4,330
+11,670
+5,080
+5,500
+8,540
+10,752
+11,416
+10,324
0,000+0,140 ур,з, +0,240 ур,з,
5850
100
16
50
16
0
26
70
31
8
12
00
43
30
+3,300
+3,805
+2,465
2900
Спецификация элементов рамы 2-го этажа
Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг
Приме-
чание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Перекрытие 2-го этажа
4 67,8
320,9
39,3
4 2,7
5,3
4
31,8
Двутавр }10Б1 ГОСТ 26020-83С245 ГОСТ 27772-88  L=3140
Швеллер ~160 ГОСТ 8278-83*С245 ГОСТ 27772-88  L=11500
Пластина -190•150•8 ГОСТ 19903-74С245 ГОСТ 27772-88  L=190
Уголок {50•50•5 ГОСТ 8509-93С255 ГОСТ 27772-88  L=2890
4
3
8
8
м 2
м 2
м 3
м 3
Материалы
ОСП s=18мм
Изоспан D
ISOVER KT
Доска 50•100
45
45
22,5
0,55
6 662,4
м 2
м 2
м 3
м 3
Материалы
ОСП s=18мм
Изоспан В
ISOVER KT
Доска 50•100
90
22,5
0,55
90
Уголок 80•63•4 ГОСТ 19772-93С255 ГОСТ 27772-88  L=1000
Уголок 
{45•45•4 ГОСТ 19772-93
С255 ГОСТ 27772-88  L=2943
4,26
8,03
2
2
Уголок 60•63•4 ГОСТ 19772-93С255 ГОСТ 27772-88  L=1000
Уголок {45•45•4 ГОСТ 8509-93С255 ГОСТ 27772-88  L=2943
4,26
8,03
1
2
Пластина -110•65•10 ГОСТ 19903-74С255 ГОСТ 27772-88  L=110
Пластина -150•120•10 ГОСТ 19903-74С255 ГОСТ 27772-88  L=150
Пластина -110•60•10 ГОСТ 19903-74С255 ГОСТ 27772-88  L=110
Изоспан В
Доска 50•60 м 30,3
м 245
Перекрытие 1-го этажа
Швеллер ~200 ГОСТ 8278-83*С245 ГОСТ 27772-88  L=6000
Рама оконного заполнения
Рама дверного заполнения
1 11 1
22 2
55555 5
3 3 33
4 4
4 4
8 8888 8
2,3
60
00
30
00
60
00
15
00
0
Б1Б1
Б2Б
2
Б1Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
Б1
Б2
Б1
40
5040
30 80
30
41
45
80
10
0
40
16
0
10
0
50
50
10
0
10
0
18
21
8
48
40
5040
30 8
0
30
40
16
0
10
0
16
50
16
0
26
70
31
8
12
00
43
30
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Ин
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№
 п
од
л.
По
дп
. и
 д
ат
а
Вз
ам
. и
нв
. №
Со
гл
ас
ов
ан
о
Формат A1
БА/2
А/1
А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А А/1 А/2 Б
А/1
1
1
2
1 3
3
3
4
4
5
7
2
2
5
5
6
6
60
00
30
00
60
00
15
00
0
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
60000
570 570
3000 3000 750 • 64 = 43200 3000 3000
75
0
75
0 
• 
18
 =
 1
21
50
75
0
Поз. Обозначение Наименование Кол. Объёмед. м 3
Приме-
чание
Стропила (2•50)•150•6000 132 0,091
ГОСТ 8486-86
Стропила 50•150•2430 132 0,022
Стропила (2•50)•150, м.п. 127 0,0153
Диагональная нога (2•50)•150•11020 4 0,174
Кобылка 50•100•1100 200 0,0065
Стойка 100•100•2000 34 0,026
Накладка 25•100•500 63 0,00137
4 0,0118
Балка 100•100, м.п. 102 0,019
Связь 25•100•3700 20 0,009310
Затяжка 50•100•6500 63 0,03311
ГОСТ 4028-63
ГОСТ 24045-2010
Стойка 100•100•1050
Мауэрлат 75•150, м.п. 150,6 0,012
Диагональная нога 50•150•3350 8 0,025
Стропила 50•150, м.п. 46,5 0,008
Балка 50•150•3200 8 0,024
0,0005
0,0018
0,004
Опорный брусок 32•75•250 132 0,0006
Подкладная дока 50•150•200 38 0,001
Обрешётка 32•100, м.п. 2940 0,032
Обшивка слухового окна 25•100,м.п. 80 0,0025
Итого: 34,94
Гвоздь К4•100
Профлист Н57-750-0,7, м 2 1250
Саморез кровельный 4,8•76
Коньковая деталь
ОЦ 0,7х400ХL ГОСТ 19904-90ОН-1 ГОСТ 14918-80 116 2,2
ендова
60 кг
54 3,3
8
8
8
Накладка 25•100•200
Накладка 25•100•700
Накладка 25•100•1650
ОЦ 0,7х600ХL ГОСТ 19904-90ОН-1 ГОСТ 14918-80
60 кг
255,2 кг
178,2 кг
8
9
3
5
1
2
3
3
3
4
4
2
2
8
8
8
3
План стропильной конструкции
1 1
Спецификация элементов крыши
600030006000
15000
Профлист H57-1000-0,7
Обрешётка - доска 100*32
Стропила - доска 2*(50*150)
Изоспан D - 1 слой
ISOVER KT - 200мм
Изоспан B - 1 слой
ОСП - 18мм
Разрез 1-1
+5,500
+6,650
+8,100
+8,540
+8,455
+8,673
+5,755
+5,530
+4,330
+11,670
+5,080
+5,500
+6,650
+8,100
+8,540
+10,752
+11,416
+10,324
0,000+0,140 ур,з, +0,240 ур,з,
90
0
15
00
30
0
16
50
21
8
27
00
22
5
12
00
1
3
+3,300
+3,805
+2,465
43
30
5780
220
2780
220
5780
а
а
1
2
3
1. Несущие конструкции кровли изготавливать из древесины хвойных
пород (ГОСТ 24454-80*) не ниже 2сорта с влажностью не более 20%,
для обрешетки не ниже 3 сорта.
2. Все деревянные элементы обрабатывать антисептиком и
антипереном.
Металлические элементы конструкций окрасить масляным составом.
3. Деревянные элементы стропильной конструкции крепить на
гвоздях-4х150. Количество гвоздей в узлах не обозначенных в проекте
принять не менее 4-х.
4. все длины деревянных элементов уточнить по месту.
5. Для крепления профлиста к обрешётке применяют самонарезающие
винты с уплотнительной шайбой из непреновой резины толщиной 1 мм.
40
70
25
25
40
70
+11,670
+11,416
Обрешетка
32х100 шаг 500
саморез кровельный
4,6х76 Профлист Н57
Подкладная доска
50х150
Стропила
50х150(h)
Кровельная деталь
Стойка
100х100
Гвозди 4х100
Перекрытие потолка
модуля
50
Разрез а-а
б
б
Разрез б-б
Стропила
50х150(h)
Накладка
25х100х500
Гвозди 4х100
50
50
50
15
0
50
50
50
Затяжка
50х100
Стропила
(2х50)х150(h)
Стропила
50х150(h)
10
0
Затяжка
50х100
Стропила
50х150(h)
Стропила
(2х50)х150(h)
Обрешетка
32х100 шаг 500
Профлист Н57
Гвозди 4х100
70х4
7070 70х3
25
25
Балка
100х100
+10,324
Гвозди 4х100
Опорный брусок
32х75
Гвозди 4х100
+10,752
70
70
80
70
70
40
40
50
50
50
100
50
1500250
Балка
50х150
+11,140
Коньковая деталь
Профлист Н57
Накладка
25х100х700
Накладка
25х100х1650
10
0
50
0
10
0
Накладка
25х100х200
Гвозди 4х100
Обрешетка
32х100 шаг 500
Ендова
Стропила
(2х50)х150(h)
Решетка
слухового окна
2
60
00
30
00
60
00
15
00
0
75
0
75
0 
• 
18
 =
 1
21
50
75
0
90
0
15
00
30
0
16
50
21
8
27
00
22
5
12
00
43
30
25
25
50
50
50
50
15
0
10
0
25
25
10
0
50
0
10
0
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Формат A1
БА
1 2 3 4 5 6 8 9 10 117
15
00
0
15
67
0
510 2245 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2245 510
Шурф №2
Шурф №1
5245 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5245
50
0
15
00
800 800
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
60000
План фундаментов и схема расположения шурфов
3 3
1
1
2
2
44
90
0
50
0
15
00
248.0
246.0
244.0
242.0
240.0
1
2
3
0.2
3.7
5.1
10.0
dpQ
dpQ
dpQ
0.2
3.9
6.3
10.0
расстояние, м
отметка устья, м
номер скважины
вертикальные 1:100
горизонтальные 1:500
Масштабы:
248.10
скв. 2502
248.36
скв. 2501
63,50
почвенно-растительный слой
бетон
суглинки полутвердые
Четвертичные делювиально-пролювиальные отложения - dpQ
суглинки щебенистые полутвердые
щебенистые грунты малой степени водонасыщения
6.3
10.0
Скважина
справа:
глубина подошвы слоя или глубина выработки, м
место отбора пробы грунта ненарушенной структуры
место отбора пробы грунта нарушенной структуры
Косистенция глинистых грунтов
Коэффициент водонасыщения
крупнообломочных грунтов
малой степени водонасыщениятвердая
полутвердая
тугопластичная
1 номер инженерно-геологического элемента
граница инженерно-геологических слоев
Разрез 1-1 Разрез 2-2
Разрез 3-3
Разрез 4-4
+0,040
+0,240 ур,з,
-0,420
-2,900
-3,300
510
1500
510
900
+0,040
+0,240 ур,з,
-0,420
-2,400
-2,800
380
800
0,000
-0,420
+0,240 ур,з,
-3,400
-3,800
0,000 +0,040
-0,220
-0,420
-2,400
-2,800
-2,900
-3,300
2000
2000 1500 1000
Примечания:
1. Отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 248,200
2. Нормальная глубина сезонного промерзания 2,67м.
3. Основанием служит суглинок полутвердый и тугопластичный,
    с расчетными чарактеристиками С=27кПа; j=15Å; Е=34кПа.
Инженерно-геологический разрез
15
00
0
15
67
0
50
0
15
00
90
0
50
0
15
00
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Формат A1
БА
1 11
А БА/1 А/2
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б3 Б3 Б3 Б3
Б3
Б2
Б2
Б3
Б3
Б2
Б3
Б2
Б3 Б3
Б4
Б1 Б1 Б1 Б1 Б1
60000
15
00
0
Б4 Б4 Б4 Б4
Б4 Б4 Б4 Б4 Б4
Б3 Б3 Б3 Б3
Б3
Б3
Б3 Б3 Б3 Б3
Б1 Б1 Б1 Б1 Б1
Б1Б1Б1Б1
БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1
БМ-1 БМ-1 БМ-1
Б1Б1
53
90
50
0
32
27
40
00
13
11
7
20
00
15
11
7
15
00
76
17
4000 1494
500
20
R 
= 
14
м
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5
Схема производства работ
Монтаж блок-модуля
Разрез 1-1
1
1
11000
БМ-1
БМ-1 БМ-1 БМ-1
Техническая характеристика крана
40
00
Строп 4СК10-4
60006000 15006000 1500
Б2
L/4
L/4
30
00
Строп 2СК-3,2/4000
Проставка
Балка
L/4
L/4
30
00
1000 1000 1000 1000
Строповка балок
Строповка блок-модулей
Складирование блок-модулей
Складирование балок
L/4
L/4
500
500
15063000
53Å7,5'
Ключ с регулируемым усилием
Б3 Б3 Б3 Б3
Б3
Б3
Б3 Б3 Б3 Б3
Б1 Б1 Б1 Б1 Б1
15
00
0
Б3 Б3 Б3 Б3
Б3
Б3
Б3 Б3 Б3 Б3
Б1 Б1 Б1 Б1 Б1
Б1Б1Б1Б1 Б1Б1
53
90
50
0
32
27
40
00
13
11
7
20
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15
11
7
15
00
76
17
R 
= 
14
м
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00
30
00
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00
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Указания по технике безопасности
   При производстве монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными
документами:
   СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
   СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;.
   ГОСТ12.3.002-75 Процессы производственные;
   ГОСТ12.2.012-75 Приспособления по обеспечению безопасного производства работ;
   ГОСТ12.1.004-85 Пожарная безопасность;
   ГОСТ12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность;
   ГОСТ23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства
строительно- монтажных работ».
   Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда,
промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ,
назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажны-
миработами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица
являются обязательными для всех работающих на объекте.
   Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств
риндивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллектив-
ной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройст-
ва и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с
действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходи-
мые условиятруда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица,
находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.
   Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие специальное обучение и
ознакомленные со спецификой монтажа металлических конструкций.
   Работы по монтажу металлических конструкций разрешается производить только исправным
инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на
высоте выполнять работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, указанным
производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и иметь бирку.
   Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители организаций обязаны
обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 
Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается
на производителя работ и мастера.
   Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: - опасные и вредные для организма
производственные факторы выполняемых работ; - правила личной гигиены; - инструкции по техно-
логии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности,
производственной санитарии, противопожарной безопасности; - правила оказания первой
медицинской помощи.
   В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан перед началом смены лично
проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и
немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами 
бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру
или производителю работ и не приступать к работе.
   Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контроли-
ровать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады
исоблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники
безопасности членами бригады.
   Организовать работы в соответствии с проектом производства работ.
   Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви.
   Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов.
   Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до
работы лицс признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории стро-
ительной площадки.
   Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: - ознакомить рабочих с рабочей техно-
логической картой под роспись; - следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспосо-
блений; - разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.
   Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с соблюдением
требований ГОСТ12.2.013.0-91 иОСТ36-108-83; применять ручные электрические машины допускается
только в соответствии с назначением, указанным в паспорте; перед началом работы следует про-
верить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на
холостом ходу.
   К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным инструментом) допускаются
лица, прошедшие производственное обучение и имеющие квалификационную группу по технике безопасности.
   Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить: - механизм крана, его
тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство; - исправность приборов и
устройств безопасности на кране (конечных выключателей, указателя грузоподъемности в
зависимости от вылета стрелы, сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя
грузоподъемности и др.); - стрелу и ее подвеску; - состояние канатов и грузозахватных
приспособлений (траверс, крюков); - на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование,
звуковой сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и блокирующие устройства, тормоза
и противоугонные средства. При обнаружении неисправностей и невозможности их устранения
своими силами крановщик обязан доложить механику или мастеру. Работать на неисправном кране запрещается.
   При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать следующее: - нельзя
находиться людям в границах опасной зоны. 
Указания по производству монтажных работ
   Данная технологическая карта разработана на монтаж стального каркаса 2-го этажа здания.
Работы по монтажу ведутся согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
   Для монтажа блок-модулей применяется кран КС-55717 (lк=20 м, Нк=21 м,М=25 т, Lс=21 м).
   Сначала кран разгружает блок-модули на площадку, потом, пока ждет следующую партию, 
монтирует уже разгруженные.
В один пролет устанавливается 5 блок-модулей, раскладка указана на листе 8.
Блок-модули раскрепляются между собой болтами высокой точности Ç16 мм.
   
Обос-
нова-
ние
Наименование работ Состав звена
Объем работ На ед. измерения Объем работ
Ед.
изм.
Кол-во рас-
ценка
норма
времени
чел.-час.
трудо-
емкость
чел.-час.
сумма
руб. коп.
Выгрузка блок-модулей (более 10т)§Е1-5, т.2,
п.2а, п.2б
100т 78,4
Машинист: 6р-1
Такелажник: 2р-2
6,1
12,0
51-67
7-68
478,24
940,8 4816-88
4058-00
Выгрузка балок (более 10т)§Е1-5, т.2,
п.1а, п.1б
100т 13,5
Машинист: 6р-1
Такелажник: 2р-2
6,1
12,0
6-47
7-68
82,35
162 829-44
698-80
Выгрузка деревянных заготовок (до 6,3т)§Е1-5, т.2,
п.2а, п.2б
100т 0,175
Машинист: 6р-1
Такелажник: 2р-2
6,1
12,0
6-47
7-68
1,07
2,1 10-72
9-04
Сортировка конструкций (до 5т)§Е5-1-1,
т1, п.1
1т 91,8
Монт.: 4р, 3р-1
Машинист: 6р-1
0,65
0,32
0-48,4
0-33,9
59,67
29,38 248-96
355-44
Установка площадок для монтажа несущих
конструкций
1шт 42
Машинист: 5р-1 0,14
0,27
0-14,8
0-20,1
12,88
24,84 151-54
108-93
Установка лестниц приставочных 1шт 4
Машинист: 5р-1 0,17
0,34
0-18
0-25,3
0,56
1,36 8-09,6
5-76
Установка мостиков пешеходных 1шт 18
Машинист: 5р-1 0,15
0,30
0-15,9
0-22,4
2,7
5,4 32-25,6
22-89,6
Монтаж балок перекрытия 1шт 60
Машинист: 6р-1 0,1
1,85
0-10,6
1-38
0,6
111 662-4
50-88
21,21
Плотник: 4р,3р-1; 2р-2.
Подсобный р.: 1р-1
29,2
1,4
19-62
0-94,1
619,33
29,69 159-67,2
3329-12
2121 0,19 0-14,2 403 2409-44
Монт.: 4р, 3р-2
Монт.: 4р, 3р-2
§Е5-1-2,
т1, п.4
§Е5-1-2,
т1, п.8
§Е5-1-2,
т1, п.5 Монт.: 4р, 3р-2
Установка ограждений канатных 10 м 27,6 1,2 0-84 33,12 185-44§Е5-1-2,
т1, п.12
Монт.: 4р, 3р-2
§Е5-1-8,
т1, п.1
Монт.: 6р, 3р-1; 4р-2
§Е5-1-6,
т2, п.1б,
3б
Монтаж блок-модулей 1шт
Стропильной конструкции 100м 2
50
Машинист: 6р-1 0,6
3,0
0-63,6
2-55
30
150 1020-0
256-4
Монт.: 6р, 3р-1; 4р-2
§Е5-1-6,
т2, п.1б,
3б
§Е5-1-6,
т2, п.1б,
п.3б
Укладка профлиста Кровельщик:
4р, 3р-1
3
Машинист: 6р-1 6,1
12,0
6-47
7-68
18,3
36 184-32
155-28§Е5-1-8,
т1, п.1
Монтаж лестниц 1шт
Монт.: 6р, 3р-1; 4р-2
0,24 Электросварщик:6р-1 2,7 2-86 0,65 5-52
§Е22-1-6,
т1, п.158
Сварочные работы соединений площадок
лестничных (катет 5)
1м
7,2
Монтажник:
4р, 2р-1 1,1 0-78,7 7,92 652-78,4
§Е4-1-22,
т1, п.2
Антикоррозионное покрытие сварочных
соединений
1см
Сумма 3242,96 20426-01
Прочие
неучтенные
работы(15%)
486,44 3063-90
Итого 3729,4 23489-92
Калькуляция трудозатрат и заработной платы
1м 2
Указания по контролю качества
   Операционный контроль качества работ по возведению стального каркаса здания выполняют в
соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
   Проектное закрепление конструкций (отдельных элементов и блоков), установленных в проектное
положение, с монтажными соединениями на болтах следует выполнять сразу после инструментальной
проверки точности положения и выверки конструкций.
   Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит закреплять в два этапа - сначала
временно, затем по проекту.
   Оценка выполненных работ, результаты которой влияют на безопасность объекта и его
соответствие эксплуатационным характеристикам, но в соответствии с принятой технологией
становится недоступной для контроля после начала выполнения последующих работ, должна быть
произведена по актам освидетельствования скрытых работ.
   Оценка выполненных работ, результаты которой влияют на безопасность объекта и его
соответствие эксплуатационным характеристикам, должна быть произведена по актам
освидетельствования ответственных конструкций.
   При монтаже каркаса проводят промежуточную приемку законченных элементов и окончательную
приемку каркаса в целом. Контроль качества используемых материалов возлагается на строительную
лабораторию, производства работ - на мастера или бригадира.
   Материалы, применяемые для монтажа каркаса, должны соответствовать требованиям
технических условий. Для этого проводится выборочная проверка (входной контроль) каждой
поступившей на стройку партии материалов. В случае выявления несоответствия материалов
требованиям нормативных документов, партия бракуется и возвращается поставщику.
   Данные приемочного контроля отдельных сварных швов должны быть зафиксированы в журналах
организации, выполняющей монтаж каркаса.
Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления
Наименование технологического
процесса и его операций
Наименование технологической
оснастки, инструмента, инвентаря и
приспособлений, тип, марка
Основная
техническая
характеристика,
параметр
Кол-во
Строп 4СК10-4
Строп СКК-1,6
Подкладка под канат
Строп УСК 2-6,3-8
Строп 2СК-3,2/4000
m=89,9кг; Q=10т
m=1,37кг; Q=1,6т
m=1,5
m=25кг; Q=6,3т
m=22кг; Q=3,2т
Комплект инструмента для монтажных работ:
монтажные ломы, молотки, набор головок,
кувалды, ключ с регулируемым усилием,
напильник,рулетка, линейка, уровень, угольник
Нивелир Н-3
Теодолит Т-30
Площадки для монтажанесущих
конструкций
Лестницы приставные
Мостики пешеходные
-
-
-
-
-
-
Энергия удара 12,5 Дж
1
2
8
1
1
2
1
4
2
2
2
2
Молоток пневматический типа ИП-4119
Кромкорез электрический типа
ИЭ-6502
Комплект инструмента для сварочных
работ: электродержатели, зубила,
молотки, отвертки диэлектрические,
плоскогубцы, напильники, щетки из
проволки, метр складной, чертилка,
циркуль.
Машина ручная шлифовальная
типа УШМ-2100
Электросварочный аппарат типа
АС-500
Ограждение места работ по ГОСТ 23407
Пояс монтажный по ГОСТ 124.089-80
Каска строительная
Св. ток: 500А,
мощность: 30 кВт
Диаметр круга
200/125 мм
Толщина подгот.
кромок 22мм
-
2
2
2
2
6
11
Высота 1,6м
Подъем элементов
Монтажные работы
Подготовка свариваемых
поверхностей
Сварочные работы
Обеспечение безопасности
Машины и технологическое оборудвание
Наименование технологического
процесса и его операций
Наименование технологической
оснастки, инструмента, инвентаря и
приспособлений, тип, марка
Основная
техническая
характеристика,
параметр
Кол-во
Выгрузка и подача материалов,
монтаж балок, блок-модулей,
кровельных материалов
Кран КС 55717 стреловой,
на пневмоколесном ходу
Lк= 20м;
Lс= 21м;
Мт= 25т;
Нк= 21м
1
Материалы и изделия
Наименование технологического
процесса и его операций,
объем работ
Наименование материалов
и изделий, марка, ГОСТ, ТУ
Едиица
измерения
Норма расхода
на едиицу
измерения
Потреб-
ность на
объем
работ
Монтаж балок, 10,584т Балка }25Ш1 шт. 1 10
Монтаж балок, 2,88т Балка ~24У шт. 1 19
Монтаж блок-модулей, 78,4т Элемент заводской сборки шт. 1 50
Монтаж мауэрлата, 0,006т Брус 150х75 м.п. 1 150,6
Брус 100х100х2000 шт. 1 34
Монтаж балок, 0,005т Брус 100х100 м.п. 1 102
Монтаж стропильных ног, 0,163т Доска 50Х150 шт. 1 136
Монтаж обрешетки, 0,016т Доска 32х100 м.п. 1 2940
Монтаж профилированного листа, 0,5т Н57-750-0,7 1 1250
Технико-экономические показатели
Наименование
Объем работ
Трудоемкость
Выроботка на 1-го рабочего в смену
Продолжительность работ
Максимальное кол-во работающих в смену
Заработная плата
Количество смен
т
чел-смен
т
дни
чел.
руб.
смены
Ед. изм. Кол-во
340,4
140
6,08
28
5
23489-92
2
Монтаж стоек, 0,01т
шт.
График производства работ
Наименование работ
Объем
работ Затраты
труда
чел/см
Требуемые
машины
Наиме-
нование
Число
маш.-см
Про-
дол-
ть
работ,
дн
Число
смен
Число
рабочих
в смену
Состав
бригады
Рабочие дни
ед.
изм.
кол-во
Выгрузка элементов
Сортировка конструкций
Монтаж балок перекрытия
Монтаж блок-модулей
Монтаж кровли
Монтаж лестниц
Сварочные работы и антикоррозионное покрытие
Прочие неучтенные работы (15%)
100т
1т
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
10м
0,919
91,8
360
3
50
1
2,12
15,29
1,51
6,85
11,76
1,96
17,42
14,53
0,85
КС55717
КС55717
КС55717
КС55717
КС55717
Сварочный
агрегат
12,11
7,34
5,02
0,42
10,44
-
-
0,5
1
2,5
1,5
8
14
0,5
2 Такелажник: 2р-2
Монтажник:
4р-1; 3р, 2р-2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
5
Такелажник: 2р-2
Электросв.: 6р-1
Монт.:4р, 3р-1; 2р-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 2411 13 15 17 19 21 23 26 2825 27
4
0,5
4
1
8
2,5
Монтажник:
4р-1; 3р, 2р-2
Монтажник:
4р-1; 3р, 2р-2
Монтажник:
4р-1; 3р, 2р-2
8
8
8
14
5
0,5
4
2
6
8
10
12
14
16
График движения рабочих кадров по объекту
L/4
L/4
КС55717
8
1,5
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Инвентарный47800х13675Бытовой городок
Наименование
2
4
Инвентарный
Объем
Размеры в плане,мм
шт 1
Инвентарныйшт
шт
Шламовый кувет шт 12000х4000
КПП
Парковка
Эксплуатация зданий и сооружений
Инвентарный
5000х3000
1
изм кол-во
Тип, марка или
краткое описание
1
2
1
3
31000х12000
Название
Протяженность временных дорог
Протяженность врем. инж. коммуникаций
Общая площадь строй. площадки
Площадь возводимых постоянных зданий и сооружений
Площадь временных зданий и сооружений
Ед. изм. Кол-во
км 0,21
км 0,77
0,37
8700
900
653,67м 2
Протяженность ограждения строй. площадки км
м 2
м 2
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5
Ст. 10Ст. 9Ст. 8Ст. 7Ст. 6
L m
ax
=2
1м К 2ж
тп
В0
Т0
К0
ТГ
ВГ
КГ
- строящееся здание с обозначением материалла, этажности и назначения
- Ворота
- опасная зона действия крана
- ось строящегося здания
- Зона обслуживания крана
- ограждение строительной площадки
- стенд со схемами строповки и таблией масс грузов
- стенд с противопожарным инвентарем
- Место для хранения первичных средств пожаротушения
- трансформаторная подстанция
- прожектор на опоре
- Наружное освещение на деревянных опорах
- канализация городская
- теплопровод общего пользования
- водопровод общего пользования
- щит распределительный
- дорога с обозначением направления движения
- меса подключения коммуникаций
- мусорный бак
- место для мойки колес
- Туалет
- знак, предупреждающий о работе крана, с поясняющей надписью
- знак, запрещающий проходы и выходы
- знак ограничения скорости движения транспорта
- теплопровод городская
- водопровод городская
- канализация общего пользования
пг - пожарный гидрант
W - кабель невидимый
тп
пг
пг
пг
К 2ж
- Опасная зона при падении предмета со здания
ТГ
ВГ
КГ
В0
Т0
В0
В0
К0
2
1
3
3
4
100000
12
50
0
60
00
30
00
0
60
00
15
00
0
60
00
11
50
0
№
23000 60000 17000
40
00
120004000
28
50
0
15
00
0
43
50
0
5
Условные обозначения
W
W
W
W
W
БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1 БМ-1
1500 1500 1500 1500
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
W
Объектный строительный генеральный план
5 Шламовый кувет шт 10200х4000 Инвентарный1
5
5
5
5
- вагончики бытовые
- пешеходные дорожки
1500150015001500150015001500
L m
ax
=2
1м
12
50
0
60
00
30
00
0
60
00
15
00
0
60
00
11
50
0
40
00
28
50
0
15
00
0
43
50
0
W
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Определенные здания,
сооружения или виды
работ
Сметная стоимость,
тыс. руб.
всего СМР
Период времени
1 мес. 2 мес. 3 мес. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
№п
1
2 Основной период строительства:
Реконструкция здания
3
4
5
Водопровод
Канализация
6
Теплоснабжение и ГВ
7
Электроснабжение с 
трансформаторной подстанцией
8
Сети слаботочных
устройств
9
Диспетчеризация
инженерного оборудования
10
Дороги, проезды
11
Озеленение территории
12
Малые формы
13
Временные
здания и сооружения
14
Зимнее удорожание
15
Дополнительные затраты
на транспортировку
16
Содержание дирекции
ИТОГО
735,8 616,6
11110,34
222,07
6673,8
888,83
1555,45
358,59
806,8
560,3
112,1
67,24
1165,4
865,1
268,9
482,3
1233,56
1178,08
525,68
35304,61 26722,79
2222,07
2222,07
6673,8
1999,85
888,83
888,83
1555,45
1555,45
50,65
50,65
49,36
49,36
674,39
674,39
364,2
218,52
72,84
72,84
132,45
132,45
196,11
117,66
67,24
40,34
7555,03
7555,03
Работы
Ед.
изм. Всего№п
Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ
Объемы строительно-монтажных работ
В том числе по отдельным
объектам
В том числе по периодам
строительства
1
2
3
Реконструкция
4
Кровельные работы
5
Заполнение проемов
(окна и входные двери)
2106,72
6
7
Штукатурные работы 6509,1
8
Малярные работы 24409,4
9
Оклейка обоев 1144,8
10
Укладка чистовых полов 17901
11
Прочие работы 6509,1
12
Слаботочные сети тыс. руб.
13
Водопровод
14
Канализация
15
Теплоснабжение
16
Электроснабжение
17
Диспетчиризация
18
Озеленение
19
Дороги и проезды
20
Озеленение
Малые формы
Гаражный
бокс
Инженерные
сети
Благо-
устройство 1м. 2м. 3м. 2 кв.
Временные здания и сооружения
м 3
м 2
м 2
м 2
м 2
м 2
м 2
м 3
м 3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3640
1,87
5,98
5,98
13,44
5,58
0,75
19,44
14,4
4,48
7,2 4,32 0,05 0,05 0,15
3,631,67
5,2
2,39 2,99
7,1
3,58 2,91
0,650,75
3640
13220 10478,8823,2
Определенные здания,
сооружения или виды
работ
Ед.
изм.
Всего
п/п
Ведомость потребности в основных строительных материалах, конструкциях, изделиях.
Объемы строительно-монтажных работ
В том числе по
отдельным объектам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Лесоматериалы 12,56
10
Пиломатериалы 376,74
11
ДВП твердых и полутвердых сортов 4702,97
12
ДВП изоляционные 590,23
13
ДСП 14,19
14
Фанера клееная 11,62
15
Стекло строительное-оконное 1645,1
16
Линолиум, релин и полимерные
материалы для пола 4062,51
17
Плиты керамические для полов 1105,1
Инженерные
сети
Благо-
устройство
м 2
4,19
125,58
1567,66
196,74
м 3
м 3
м 2
м 2
м 2
м 2
м 2
м 2
4,73
3,87
548,37
1354,17
368,37
18
19
2530,44
20
1940,21
21
1557,19
22
Оконные блоки 923,01
23
Листы гибсовые облицовочные 88,22
24
Изделия из минваты 94,19
Кирпич 69,7
Известь 18,84
Щебень, гравий 4508,32
Песок 3660,66
Материалы по внутренним
специальным работам 60%
94,77
51,03
4062,51
1105,1
Кг
м 2
м 2
Кг 843,48
646,74
519,06
307,67
34,98
31,4
23,02
6,28
1502,77
Олифа
Белила
Дверные блоки
м 3
м 3
32,33
56,4
1220,22
31,59
17,01Материалы по внутренним
прочим работам
Материалы по наружным
инженерным сетям
Материалы по благо-
устройству и озеленению
Материалы по временным
зданиям и сооружениям
Тыс. шт.
м 3
Т
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
Машины, механизмы Еденица
измерения
Норма на
1 млн.
СМР
пп Потребность на
объемы СМР
1
2
3
4
5
6
Кран автомобильный 7,64
Компрессор 4,84
Сварочный трансформатор 1,55
Бетономешалка 0,15
Штукатурная станция
Малярная станция
Ед. изм. штуки
Марка
механизма
Т
Произв.
м/мин
А
ч
М 3
ч
3,39
2,4
0,001
0,007
0,17
250
Ведомость потребности в основных строительныхмашинах и механизмах
М 3
ч
М 3
ч
1
1
1
1
1
10,17
0,15
0,15
2-4
1,2-1,5
250А
ТП5
КС25
Название
Общая стоимость строительства, в т.ч. СМР
Продолжительность строительства
Максимальный годовой объем СМР
Максимальная численность работающих
Средневзвешенная выработка на 1 работающего
Возводимая мощность
Трудоемкость СМР
Ед. изм. Кол-во
тыс. руб. 26722,79
мес. 6
53445,58
Чел. 14
318,13
989,5
70,68Чел.-мес.
м 2
тыс. руб.
тыс.руб./год
 Календарный план строительства
     Стоимость строительно-монтажных работ определена и составляет в ценах на 1кв. 2014г. 49677,97 тыс. руб.
     Общий срок строительства принят в соответствии с расчетом и составляет 6 месяцев (с учетом подготовительных работ).
     В подготовительный период выполняются следующие работы: установка временных зданий и сооружений, устройство складских площадок и помещений для
материалов, конструкций и оборудования,организация связи для оперативно-диспетчерского управления производства работ, обеспечения строительной
площадки противопожарным  инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
Подготовительный период 735,8
616,6
Кровля
Отделка
Внутренние санитарно-
технические работы
Внутренние электро-
монтажные работы
Внутренние слаботочные сети
Прочие не учтённые работы
17305,62
10330,79
5339
4665,69
8799,31
8271,68
3860,68
3454,63
26894,61 22220,67 13784,415
8443,86
4444,13
4444,13
7555,03
7555,03
1777,65
1777,65
4444,13
4444,13
2222,07
2222,07
2222,07
2222,07
307,95
307,95
309,24
309,24
39,22
39,22
1165,43
1165,43
865,11
865,11
268,95
268,95
144,68
102,44
-
3,04
337,59
325,53
246,71
-
740,14
-
196,35
-
-
3,04
246,71
-
196,35
-
196,35
-
589,04
-
87,61
-
262,84
-
87,61
-
87,61
-
222,07
222,07
11110,34
222,07
1999,86
222,07
222,07
888,83
1555,45
358,59 358,59
358,59
806,8
336,2
112,1
40,34
1165,4
865,1
268,9
434
Подготовительный период
Гаражный
бокс
- - -тыс. руб. 1105,1
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3640
3869,6 3869,6 3869,6
24522 24522
2106,72
6509,1
2106,72
6509,1
24409,4
1144,8
17901
6509,1
24409,4
1144,8
17901
6509,1
17,0151,03
3,11
9,96
9,96
22,4
9,3
1,25
32,4
24,0
7,47
12,0
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Введение 
Цель дипломного проекта – составление пакета проектно-сметной 
документации и ее анализ.  
Для достижения поставленной цели в дипломном проекте были выполнены 
следующие разделы:  
архитектурно-строительный;  
расчетно-конструктивный;  
расчет оснований и фундаментов;  
технология и организация строительного производства;  
экономика и управление в строительстве;  
Целью дипломного проекта является составление пакета проектно-сметной 
документации, и ее анализ. 
Для достижения цели в ходе выполнениям ВКР были поставлены следующие 
задачи: 
 обосновать социально – экономическую необходимость строительства 
автоцентра; 
 разработать архитектурно – планировочные решения; 
 выполнить теплотехнические расчеты ограждающих конструкций; 
 выполнить поверочный расчет существующего столбчатого фундамента; 
 разработать техкарту на устройство монолитного перекрытия, 
стройгенплан на возведение надземной части жилого дома, сетевой график; 
 составить и провести анализ локального сметного расчета на монтаж 
металлического каркаса, объектный сметный расчет в ценах 4 кв. 2015 года; 
произвести вариантное проектирование на устройство свай; 
 рассчитать требуемое количество первичных средств пожаротушения. 
 
 
1. Архитектурные решения. 
1.1 Исходные данные 
1.1.1 Характеристика объекта строительства 
 
1 Общая площадь здания 1688,7 м2 
2 Общая площадь надстройки             838,8 м2 
3 Жилая площадь надстройки 386,1 м2 
4 Площадь застройки 948,2 м2 
5 Строительный объем здания в том числе 
надстройки 
9421,8 м3 
4200,4 м3 
6 Этажность 2 этажа 
7 Количество этажей 2 этажа 
8 Всего номеров 29шт 
 в том числе: одноместные 24шт 
 двухместные "Семейные" 5шт 
9 Площадь фасада 1354 м2 
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1.1.2 Характеристика района строительства 
 
Место строительства – г. Дивногорск, залив Шумиха. Строительно-
климатический район IB. Средняя температура воздуха периода со средней 
суточной температуре воздуха, равной или ниже +8 . 
Продолжительность отопительного периода при средней суточной 
температуре воздуха, равной или ниже +8 . 
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 40 . 
 
Таблица 1.1 – Повторяемость направлений ветра для января 
 
Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость 
% 
1 1 2 1 15 64 15 1 
 
Таблица 1.2 – Повторяемость направлений ветра 
 
Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость 
% 
4 9 10 3 11 41 16 6 
 
Розы ветров для января и июля представлены на рисунке 1.1. 
  
 
Рисунок 1.1 – Розы ветров: а – для января, б – для июля 
 
По данным [2] (карта А – степень сейсмической опасности 10%, массовое 
строительство) сейсмичность площадки с учетом инженерно-геологических 
изысканий составляет 6 баллов. 
Верхняя отметка здания +11,670м, за нулевую отметку чистого пола 
существующего здания принята абсолютная отметка 248,2м в Балтийской 
системе высот.  Рельеф участка имеет перепад высотой 0,7м, решенный 
подпорной стеной. 
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Вертикальная планировка территории базы отдыха выполнена с увязкой с 
существующим рельефом.  
Въезды на территорию организованы со стороны проезжей части.  
Парковка для автомашин работников предприятия и для автомобилей клиентов 
расположены на территории базы отдыха.  
 
1.2 Принятые объемно-пространственные решения здания. 
 
Проектной документацией предусмотрена реконструкция отдельно стоящего 
производственного здания – надстройка в границах существующего здания 2-го 
этажа с устройством чердачного пространства. 
Надстройка в плане представляет собой прямоугольный параллелограмм с 
габаритными размерами в осях 60,00х15,00 м. 
Этажность здания (количество этажей надземной части здания) – 2 этажа. 
Высота этажей – переменная: 1-й этаж – 5,755 м; 2-й этаж – 2,918 м (2,700 м в 
чистоте). 
В границах 2-го этажа предусмотрено устройство чердачного пространства с 4-
х скатной кровлей, высота пространства – переменная, от 0,075 м до 1,650 м в 
чистоте. 
Высота здания по коньку (от основного уровня первого этажа) – 11,670 м 
Количество этажей подземной части здания – устройство не предусмотрено. 
Количество этажей – 2 этажа, в т.ч.: 1-й этаж – помещения складского 
назначения боксового типа и помещения вспомогательного назначения 2-го этажа; 
2-й этаж – помещения жилого, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначений здания; чердачное пространство – устройство 
многоскатной кровли. Жилая часть здания (2-й этаж) отдалена от помещений 
складского назначения 1-го этажа противопожарными перекрытиями 1-го типа 
(REI 150), лестничная клетка - противопожарными стенами не ниже 2-го типа (REI 
45) [4]. 
Размещение помещений с иным функциональным назначением или режимом, 
не связанных с основным функциональным назначением, в структуре помещений 
здания не предусмотрено. 
Кровля – многоскатная (с уклоном 20,0 %), неэксплуатируемая, с устройством 
неорганизованного наружного водостока с устройством козырьков над входами, 
вынос карниза - не менее 0,6 м [20]. 
За относительную отметку «0,000» здания принята отметка чистого пола 
первого этажа. 
Первый этаж предназначен для размещения помещений складского назначения 
и вспомогательного назначения. 
 Объемно-планировочное решение – устройство помещений складского 
назначения боксового типа с обособленным блоком помещений вспомогательного 
назначения. 
В состав помещений вспомогательного назначения здания входят помещения 
вестибюля и закрытой лестничной клетки в осях 3-4/А/2-Б здания. 
Второй этаж, отметка основного уровня «плюс 5,775», предназначен для 
размещения помещений жилого, обслуживающего и вспомогательного назначений 
здания. 
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Объемно-планировочное решение – центральное устройство коридора с 
двухсторонним размещением помещений и устройством в торцевых частях здания 
открытых наружных лестниц. 
В состав помещений жилого назначения здания входят одноуровневые жилые 
помещения с количеством жилых комнат 1, 2: 
- одноуровневые жилые помещения с количеством жилых комнат – 1 в осях 
1/2-2/А/2-Б, 2-2/3/А/2-Б, 2/3-3/А/2-Б, 3-3/4/А/2-Б, 4-4/5/А/2-Б, 4/5-5/А/2-Б, 1-1/2/А-
А/1, 1/2-2/А-А/1, 2-2/3/А-А/1, 2/3-3/А-А/1, 3-3/4/А-А/1, 3/4-4/А-А/1, 4-4/5/А-А/1, 
4/5-5/А-А/1, 5-5/6/А-А/1, 5/6-6/А-А/1, 6-6/7/А-А/1, 6/7-7/А-А/1, 7-7/8/А-А/1, 7/8-
8/А-А/1, 8-8/9/А-А/1, 8/9-9/А-А/1, 9-9/10/А-А/1 и 9/10-10/А-А/1 односторонние. В 
состав каждого жилого помещения входят помещения основного (жилая комната), 
вспомогательного (прихожая, совмещенный санитарный узел) использования. 
Освещение жилых комнат - одностороннее боковое. 
- одноуровневые жилые помещения с количеством жилых комнат – 2 в осях 5-
6/А/2-Б, 6-7/А/2-Б, 7-8/А/2-Б, 8-9/А/2-Б, 9-10/А/2-Б односторонние. В состав 
каждого жилого помещения входят помещения основного (жилые комнаты), 
вспомогательного (прихожая, совмещенный санитарный узел) использования. 
Освещение жилых комнат - одностороннее боковое. 
В состав помещений вспомогательного назначения здания входит: 
- обособленное помещение персонала в осях 1-1/2/А/2-Б, состоящее из 
помещений комнаты для отдыха, совмещенного санитарного узла и коридора. 
- общий коридор в осях 1-10/А/1-А/2. 
- встроенные тамбура при дверных проемах в наружных стенах. 
- закрытая лестничная клетка в осях 3/4-4/А/2-Б здания. 
- вестибюль. 
- комната администратора. 
- комната охраны. 
 
В состав помещений обслуживающего назначения здания входит: 
- кладовая грязного белья. 
- кладовая чистого белья. 
- комната для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря. 
- комната бытового обслуживания. 
Доступ помещений 2-го этажа осуществляется через закрытую лестничную 
клетку в осях 3/4-4/А/2-Б здания, по открытой наружной лестнице в осях 1/А/1-Б и 
открытой наружной лестнице в осях 11/А-А/2 с платформой подъемной с 
вертикальным перемещением для инвалидов и других маломобильных групп 
населения [5]. 
Площадь комнаты для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря 
определена из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа. 
Глубина встроенных тамбуров не менее 1,80 м в чистоте при ширине не менее 
2,20 м в чистоте. 
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1.3 Грунтовые условия 
В геологическом строении площадки до разведанной глубины 10,0 м 
принимают участие техногенные и четвертичные делювиально-пролювиальные 
отложения.   
Техногенные отложения имеют ограниченное распространение встречены на 
участке скважины №2503 до глубины 0,7 м и представлены щебнем, песком. 
Четвертичные делювиально-пролювиальные отложения (dpQ) 
Делювиально-пролювиальные отложения представлены суглинками от 
твердых до тугопластичных с включениями крупнообломочного материала и без 
него, щебенистыми грунтами малой степени водонасыщения с суглинистым 
твердым заполнителем до 30%.  
Суглинки залегают под почвенно-растительным слоем (мощность 0,2 м) и 
техногенными грунтами (мощностью 0,7 м ) до глубины 5,1-6,3 м. Мощность их 
составила  4,7-6,1 м 
С глубины 5,9-6,3 м суглинки подстилают щебенистые грунты малой степени 
водонасыщения с суглинистым твердым заполнителем до 30%. На полную 
мощность до разведанной глубины 10,0 м щебенистые грунты не пройдены, 
вскрытая мощность их составила 3,7-4,9 м. 
Условия залегания грунтов и мощности слоев, слагающих разрез площадки  
приведены на инженерно-геологических разрезах и в литологических колонках  
Подземные воды на глубине бурения не вскрыты. 
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2,67м. 
Основанием служат суглинки полутвердые и  тугопластичные. 
 Основные требования:  
1.Специальные меры защиты строительства и эксплуатации здания: 
грунты основания предохранять от замачивания и промерзания в период 
строительства и эксплуатации, согласно требованиям [17]. 
 
1.4 Проектные решения вертикальных коммуникаций здания 
 
- устройство в осях 1/А/2-Б наружной открытой лестницы: отметка нижней 
входной площадки - «плюс 0,240»; отметка верхней площадки - «плюс 5,750»; 
отметка промежуточных площадок – «плюс 2,076» и «плюс 3,898»; глубина 
проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени – 0,167 м; ширина 
лестничных маршей и площадок – не менее 1,20 м. Со стороны перепада высот 
лестничных маршей и площадок предусмотрено ограждение с вертикальным 
членением элементов высотой 1,20 м с дополнительными поручнями в 
непрерывном исполнении на высоте 0,9 м, с выходом за пределы длины 
лестничного марша на 0,3 м. Перепад высоты между смежными конструкциями 
эксплуатируемого покрытия входной площадки и смежного помещения менее 
0,025 м [18, пункт 3.23]. 
- устройство в осях 11/А-Б наружной открытой лестницы: отметка нижней 
входной площадки - «плюс 0,140»; отметка верхней площадки - «плюс 5,750»; 
отметка промежуточных площадок – «плюс 2,076» и «плюс 3,898»; глубина 
проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени – 0,167 м; ширина 
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лестничных маршей и площадок – не менее 1,20 м. Со стороны перепада высот 
лестничных маршей и площадок предусмотрено ограждение с вертикальным 
членением элементов высотой 1,20 м с дополнительными поручнями в 
непрерывном исполнении на высоте 0,9 м, с выходом за пределы длины 
лестничного марша на 0,3 м. Перепад высоты между смежными конструкциями 
эксплуатируемого покрытия входной площадки и смежного помещения менее 
0,025 м [18, пункт 3.23]. 
- устройство в осях 3/4-4/А/2-Б закрытой лестничной клетки типа Л1 
(лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые 
проемы в наружных стенах на каждом этаже) с устройством естественного 
бокового освещения через световые проемы площадью не менее 1,20 м2: отметка 
нижней входной площадки - «0,000»; отметка верхней площадки - «плюс 5,775»; 
отметка промежуточных площадок – «уровень межэтажных площадок»; глубина 
проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени – 0,15 м; ширина лестничных 
маршей и площадок – не менее 1,20 м. Со стороны перепада высот лестничных 
маршей и площадок предусмотрено ограждение в непрерывном исполнении с 
вертикальным членением элементов высотой 0,90 м с выходом за пределы длины 
лестничного марша на 0,3 м. На уровне 1-го этажа предусмотрен выход через 
вестибюль непосредственно наружу. 
- установка в осях 11/А/2-Б платформы подъемной с вертикальным 
перемещением для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
огражденной шахте с проходной на 180° платформой [5]: исполнение – уличное 
(IP 54); габариты платформы (длина*ширина) – 0,90х1,20 м; скорость – 5 м/мин.; 
грузоподъемность - 250 кг; ширина дверей – 0,9 м в чистоте. Отметка нижней 
посадочной площадки - «плюс 0,140», отметка верхней посадочной площадки - 
«плюс 5,755». 
 
1.5 Принятые проектные решения по наружной отделке фасадов и 
архитектурной выразительности здания: 
 
- устройство козырьков над дверными проемами в наружных стенах 2-го 
этажа. 
- устройство козырьков над дверными и воротными проемами в наружных 
стенах 1-го этажа. 
- устройство по торцевым стенам наружных открытых лестниц и шахты 
подъемника. 
- устройство яркой контрастной маркировки в обозначении приспособленных 
входных групп для инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения. 
- устройство наружного металлического ограждения наружных лестниц, 
кровель и в местах перепадов высот с вертикальным членением элементов. 
 
1.6 Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений 
здания. 
Внутренняя отделка помещений выполняется с применением материалов, 
имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
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гигиенических требований [28], сертификаты пожарной безопасности, с учетом 
выполнения требований безопасного и беспрепятственного перемещения 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения (МГН). 
Потолки: 
- вестибюли; закрытая лестничная клетка; общий коридор; встроенные 
тамбура: натяжной потолок, КМ2: Г1, В1, Д2, Т2 (вестибюли; закрытая лестничная 
клетка); натяжной потолок, КМ3: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (общий 
коридор; встроенные тамбура). 
- жилые комнаты; прихожие; совмещенные санитарные узлы; комната для 
отдыха персонала; совмещенный санитарный узел для персонала; коридор в 
помещении персонала; комната администратора; комната охраны; кладовая 
грязного белья; кладовая чистого белья; комната для хранения, очистки и сушки 
уборочного инвентаря; комната бытового обслуживания: натяжной потолок. 
Стены: 
- вестибюли; закрытая лестничная клетка; общий коридор; встроенные 
тамбура: шпаклевка, грунтовка. Финишная отделка - наклейка обоев [6], под 
окраску водоэмульсионной краской, КМ2: Г1, В1, Д2, Т2 [31] (вестибюли; 
закрытая лестничная клетка); наклейка обоев, [6], под окраску водоэмульсионной 
краской, КМ3: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 [31] (общий коридор; встроенные 
тамбура). 
- жилые комнаты; прихожие; комната для отдыха персонала; коридор в 
помещении персонала; комната администратора; комната охраны; комната 
бытового обслуживания: шпаклевка, грунтовка. Финишная отделка - наклейка 
обоев, [6]. 
- совмещенные санитарные узлы; совмещенный санитарный узел для 
персонала; кладовая грязного белья; кладовая чистого белья; комната для 
хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря: панели из ламинированного 
МДФ для помещений с повышенной влажностью. 
Полы: 
- вестибюли; закрытая лестничная клетка; общий коридор; встроенные 
тамбура: плитка керамическая для полов (Г2, РП2, Д2, Т2) [7] (закрытая 
лестничная клетка); устройство ковра сварного из поливинилхлоридного 
линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове, КМ3: Г2, РП2, Д2, Т2 [8] 
(вестибюли); устройство ковра сварного из поливинилхлоридного линолеума на 
теплозвукоизолирующей подоснове, КМ4: В2, РП2, Д3, Т2 [8] (общий коридор; 
встроенные тамбура). 
- жилые комнаты; прихожие; комната для отдыха персонала; коридор в 
помещении персонала; комната администратора; комната охраны; комната 
бытового обслуживания: устройство ковра сварного из поливинилхлоридного 
линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове, КМ3, [8]. 
- совмещенные санитарные узлы; совмещенный санитарный узел для 
персонала; кладовая грязного белья; кладовая чистого белья; комната для 
хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря: устройство обмазочной 
гидроизоляции внутренних помещениях (Мастика кровельная эмульсионная 
ТехноНИКОЛЬ №31). Финишное покрытие - плитка керамическая для полов, [7]. 
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1.7 Принятые проектные решения элементов заполнения проемов здания. 
 
- блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением 
двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием (4M1-8Ar-4M1-8Ar-
K4), В1 (0,63 м2*ºС/Вт) [9]. Открывание фрамуг - поворотно-откидное, поворотное 
(распашное), микропроветривание. Площадь открывающихся створок (полотен) 
менее 2,5 м2 для изделий белого цвета и 2,2 м2 – для изделий других цветов. Масса 
створок (полотен) изделий белого цвета - менее 80 кг, масса открывающихся 
элементов изделий других цветов – менее 60 кг. 
- блоки дверные наружные стальные, распашные, остекленные [10]. 
- блоки дверные внутренние, деревянные, распашные, остекленные и глухие 
[11]. В лестничных клетках с армированным стеклом. 
Входные двери в лестничные клетки – остекленные армированным стеклом и 
укомплектованы двойными притворами, уплотняющими полимерными 
прокладками, [13], фиксаторами положений «открыто» и «закрыто» и 
устройствами автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. 
[12]. 
Наружные входные двери укомплектованы двойными притворами, 
уплотняющими полимерными прокладками, [13], фиксаторами положений 
«открыто» и «закрыто» и устройствами автоматического закрывания 
продолжительностью не менее 5 с. [12]. 
  
1.8 Проектные решения, направленные на обеспечение естественного 
освещения в помещениях с постоянным пребыванием людей: 
 
- обеспечение естественного бокового освещения жилых комнат через 
световые проемы с отношением площади проема к площади пола не более 1:5,5 и 
не менее 1:8. 
- обеспечение естественного бокового освещения встроенных помещений 
общественного назначения с постоянным пребыванием людей. 
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой 
освещенности (КЕО) в жилых комнатах - от 0,50 % и более. 
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой 
освещенности (КЕО) в помещениях административного назначения - от 1,00 % и 
более [14]. 
 
1.9Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение 
звукоизоляции воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями 
 
- установка входных дверей в жилые помещения с уплотнительными 
прокладками. 
- основание «чистых полов» в помещениях жилого и общественного 
назначения здания выполняется по звукоизоляционному слою. 
- крепление плинтусов только к стенам и перегородкам. 
- установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, 
исключающих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и 
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перегородкам, ограждающие жилые комнаты. 
- тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими 
конструкциями, а также между ними и другими примыкающими конструкциями, 
исключающая возникновение в них при строительстве и в процессе эксплуатации 
здания сквозных трещин, щелей и не плотности.  
- трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 
междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных 
гильзах (из пористого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и 
деформации труб без образования сквозных щелей.  
- монтаж вентиляционного оборудования с помощью виброподвесов. 
- заделка мест прохода воздуховодов виброакустическим герметиком на всю 
глубину прохода. 
Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума 
ограждающими конструкциями здания обеспечивают предельно допустимые 
условия «В» [13, табл. 6]. 
Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в 
октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 
500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц в жилых комнатах гостиницы с 23.00 до 07.00 ч не 
превышает 76, 59, 48, 40, 34, 30, 27, 25 и 23 дБ соответственно [13, табл. 1]. 
Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в 
октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 
500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц в рабочих помещениях административного 
назначения не превышает 86, 71, 61, 54, 49, 45, 42, 40 и 38 дБ соответственно [13, 
табл. 1]. 
Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума 
внутренними ограждающими конструкциями здания должна проводиться на 
основании натурных испытаний [16]. 
Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними 
ограждающими конструкциями: 
- перекрытие, отделяющие жилые помещения от помещений общего 
пользования: более нормативного (минимального) значения: 52 дБ [13, табл. 6]. 
- стены и перегородки между жилыми помещениями: более нормативного 
(минимального) значения: 48 дБ [13, табл. 6]. 
- стены и перегородки между жилыми помещениями и помещениями общего 
пользования: более нормативного (минимального) значения: 52 дБ [13, табл. 6]. 
- входные двери жилых помещений, выходящие в помещения общего 
пользования: 30,0 дБ, что соответствует нормативному (минимальному) значению: 
30 дБ [13, табл. 6]. 
- светопрозрачные ограждающие конструкции жилых помещений: 26 дБА, что 
обеспечивает звукоизоляцию при эквивалентных уровнях звука у фасада здания 
при наиболее интенсивном движении транспорта (в дневное время, час «пик», 75 
дБА): 20 дБА [13, табл. 7]. 
- светопрозрачные ограждающие конструкции помещений административного 
назначения: 26 дБА, что обеспечивает звукоизоляцию при эквивалентных уровнях 
звука у фасада здания при наиболее интенсивном движении транспорта (в дневное 
время, час «пик», 75 дБА): 15 дБА [13, табл. 7]. 
Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума 
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внутренними ограждающими конструкциями: 
- перекрытие между жилыми помещениями: менее нормативного 
(максимального) значения: 62 дБ [13, табл. 6]. 
- перекрытие, отделяющие жилые помещения от помещений общего 
пользования при передаче звука сверху вниз: менее нормативного 
(максимального) значения: 58 дБ [13, табл. 6]. 
- перекрытие, отделяющие жилые помещения от помещений общего 
пользования при передаче звука снизу верх (1-й этаж): менее нормативного 
(максимального) значения: 53 дБ [13, табл. 6]. 
 
1.10 Теплотехнический расчет наружной стены 
 
Расчет выполнен по: СП 131.13330.2012; СП 50.13330.2012. 
1. Расчётная температура наружного воздуха минус 37°С, [1]. 
Градусо-сутки отопительного периода  
 
где  tв = 22°С по ГОСТ 30494-2011 
 tот = -6,7°С; zот = 233сут по Продолжительность и средняя температура 
воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха     ≤ 8°С [1, табл.3.1]. 
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружной стены: 
 
где  Rreq – Нормируемое сопротивление теплопередаче.                                                                                                                   
a = 0,00035; b =1,4 – коэффициенты для соответствующих групп зданий [15, 
табл.4] 
Теплофизические характеристики материала стены приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Теплофизические характеристики материала стены 
Н
омер 
слоя 
Наименование 
Толщина 
слоя, , м 
Плотност
ь материала, 
, кг/м³ 
Коэффициент 
теплопроводности 
, Вт/(м·°С) 
1 
Утеплитель 
ISOVER каркас-М40 
х 11 0,043 
2 ГВЛ 0,025 1000 0,22 
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Конструкция неоднородная: 
 
где R0 – приведенное сопротивление теплопередаче 
         [19, табл.8], 
        [15, табл.7], 
r = 0,75 – коэффициент неоднородности. 
 
 
 
 
 
Принимаем толщину утеплителя 200 мм. 
Проверка: 
 
Вывод: конструкция стены удовлетворяет нормативным теплотехническим 
требованиям.  
 
2. Расчётно-конструктивный раздел 
2.1 Основные расчетные положения 
По данным СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» район строительства 
относится к III снеговому и III ветровому районам: 
- расчетное значение веса снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной 
поверхности земли – 1,8 кПа ( 180 кг/м2); 
- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (38 кг/м2). 
По данным СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (карта 
А – степень сейсмической опасности 10%, массовое строительство) сейсмичность 
площадки с учетом инженерно-геологических изысканий составляет 6 баллов. 
Расчеты конструкций по предельным состояниям первой и второй группы 
выполнены с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок и соответствующим им 
усилий. Основные сочетания нагрузок составлены в соответствии с требованиями 
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 
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Усилия в элементах определялись при действии расчетных нагрузок, 
перемещения узлов – при действии нормативных нагрузок. 
Расчет конструкций  выполнен в программном комплексе «SCAD Office 
11.5», предназначенном для статического и динамического расчетов и 
проектирования плоских и пространственных конструкций. 
 
2.2 Расчет конструкций кровли 
Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 
 
Сбор нагрузок 
 
Таблица 1 – Нагрузки действующие на кровлю. 
 
№
 
за
гр
у
ж
ен
и
я
 
Постоянные: 
Нормативное 
значение, 
кг/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке, 
γf 
Расчетное 
значение, 
кг/м2 
 Кровля, кг/м2    
1 Профлист Н57-750-0,7  8,7 1,05 9,2 
2 
Стропильная система, доска 
деревянная γ = 500кг/м3 
25 1,1 27,5 
 Итого: 33,7  36,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – расчетная схема и нумерация элементов кровли. 
 
Размеры: 
L = 15 м 
L1 = 4.5 м 
f = 2.9 м 
 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 
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Таблица 2 – Коэффициенты условий работы 
 
Коэффициент условий работы на температурно-
влажностный режим эксплуатации mВ 
0.9 
Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 
Учет влияния длительности нагружения mд 1 
Коэффициент условий работы при воздействии 
кратковременных нагрузок mн 
1 
Коэффициент, учитывающий для клееной древесины 
толщину склеиваемых досок mсл 
1 
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки 
защитными составами mа 
1 
 
Порода древесины – Сосна 
Сорт древесины - 2 
 
Сечение элемента 1 
 
b = 100 мм 
h = 150 мм 
 
Сечение из неклееной 
древесины 
 
50 50
100
1
5
0
7
5
7
5
Y
Z
 
 
 
 
Сечение элемента 2 
 
b = 50 мм 
h = 150 мм 
 
Сечение из неклееной 
древесины 
 
2525
50
1
5
0
7
5
7
5
Y
Z
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Сечение элемента 3 
 
b = 50 мм 
h = 100 мм 
 
Сечение из неклееной 
древесины 
 
25 25
50
1
0
0
5
0
5
0
Y
Z
 
 
Таблица 3 - Загружение 1 - постоянное 
 
Тип нагрузки Величина ед. измерения 
 распределённая 27 кг/м 
 
27 27
 
 
Рисунок 2 – Загружение 1 стропильной конструкции. 
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Загружение 1 - постоянное - M ( кг*м ) 
-53
.03
4
-53
.03
4 -53.034
-53.034
0
 
 
Рисунок 3 – Эпюра М от  загружения 1 
 
Загружение 1 - постоянное - Q ( кг ) 
-71
.74
2
56.
988
56.988
-71.742
0
 
 
Рисунок 4 – Эпюра Q от  загружения 1 
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Загружение 1 - постоянное - N ( кг ) 
-47
3.3
23
-93
.41
9 -93.419
-473.323
-356.946
 
 
Рисунок 5 – Эпюра N от  загружения 1 
 
 
Таблица 4 - Загружение 2 - снеговое 
 
Тип нагрузки Величина ед.измерения 
распределённая 100 кг/м 
распределённая 170 кг/м 
 
100
170
 
Рисунок 6 – загружение 2 стропильной конструкции. 
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Загружение 2 - снеговое - M ( кг*м ) 
194
.04
4
-16
7.6
21 409.555
646.406
0
 
 
Рисунок 7 – Эпюра М от  загружения 2 
 
Загружение 2 - снеговое - Q ( кг ) 
-25
9.7
42
202
.11
3 -360.387
452.758
0
 
 
Рисунок 8 – Эпюра Q от  загружения 2 
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Загружение 2 - снеговое - N ( кг ) 
-21
27.
799
-75
9.3
44 -739.044
-2229.299
-1280.638
 
 
Рисунок 9 – Эпюра N от  загружения 2 
 
Таблица 5 - Опорные реакции 
 
Характер  
усилий 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 
горизонтальная вертикальная горизонтальная вертикальная 
кг кг кг кг 
по критерию 
Nmax 
2541.15 1302.665 -423.525 217.111 
по критерию 
Nmin 
423.525 217.111 -2541.15 1302.665 
по критерию 
Mmax 
423.525 217.111 -423.525 217.111 
по критерию 
Mmin 
423.525 217.111 -423.525 217.111 
по критерию 
Qmax 
2541.15 1302.665 -2541.15 1302.665 
по критерию 
Qmin 
423.525 217.111 -423.525 217.111 
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Таблица 6 - Результаты раcчета 
 
Проверено по СП 
64.13330.2011 
Проверка Коэффициент 
использования 
п. 6.2 Прочность элемента типа 1 при 
действии сжимающей продольной 
силы 
0.143 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 1 в 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0.143 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 1 из 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0.143 
п. 6.9 Прочность элемента типа 1 при 
действии изгибающего момента 
My 
0.64 
п.6.17 Прочность элемента типа 1 при 
совместном действии продольной 
силы и изгибающего момента My  
0.864 
п.6.10 Прочность элемента типа 1 при 
действии поперечной силы Qz 
0.264 
п.6.18 Устойчивость элемента типа 1 
плоской формы деформирования 
0.151 
п. 6.2 Прочность элемента типа 2 при 
действии сжимающей продольной 
силы 
0.028 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 2 в 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0.028 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 2 из 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0.028 
п. 6.9 Прочность элемента типа 2 при 
действии изгибающего момента 
My 
0.64 
п.6.17 Прочность элемента типа 2 при 
совместном действии продольной 
силы и изгибающего момента My  
0.687 
п.6.10 Прочность элемента типа 2 при 
действии поперечной силы Qz 
0.21 
п.6.18 Устойчивость элемента типа 2 
плоской формы деформирования 
0.041 
п. 6.2 Прочность элемента типа 3 при 
действии сжимающей продольной 
силы 
0.323 
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п. 6.2 Устойчивость элемента типа 3 в 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0.324 
п. 6.2 Устойчивость элемента типа 3 из 
плоскости стропил при действии 
продольной силы 
0.328 
п. 6.1 Прочность элемента типа 4 при 
действии растягивающей 
продольной силы 
0.008 
 
Коэффициент использования 0.864 - Прочность элемента типа 1 при 
cовместном действии продольной силы и изгибающего момента My  
 
2.3 Вариантное проектирование 
 
Вариант 1: Несущая конструкция  2-ого этажа – это жёстко закреплённая 
металлическая конструкция рамного типа. 
Вариант 2: Несущая конструкция  2-ого этажа - модульный блок шарнирно 
опертый на балку перекрытия.  
 
2.4 Вариант1. Расчет конструкций рамы 2-го этажа 
 
 
 
2.4.1 Статический расчет рамы 
 
Ориентировочно принят профиль стальной гнутый замкнутый 100*4 по ГОСТ 
30245-2003, сталь С345-1 
 
Сбор нагрузок 
 
Таблица 7 - Нагрузки на конструкцию 2-го этажа. 
 
№
 
за
гр
у
ж
ен
и
я
 
Загружения 
Нормативное 
значение, кг/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке, γf 
Расчетное 
значение, кг/м2 
1 
Собственный вес 
конструкции 
Автоматически  
задается в 
SCAD 
1,1 
Автоматически  
задается в 
SCAD 
2 
Давление кровли по 
вертикали 
1302,665*4≈ 
≈5211 
1,05 5472 
Давление кровли по 
горизонтали 
2541,15*4≈ 
≈10164,6 
1,05 10673 
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Рисунок10 - Расчетная схема для программы SCAD. 
 
 
 
Рисунок 11 – Схема загружения 1 от собственного веса 
 
 
 
Рисунок 12 - Схема загружения 2 от давления кровли 
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Рисунок 13 - Эпюра N от сочетания 1-го и 2-го загружений 
 
 
 
Рисунок 14 - Эпюра M от сочетания 1-го и 2-го загружений 
 
 
 
 
Рисунок 15 - Эпюра Q от сочетания 1-го и 2-го загружений 
 
 
Таблица 8 – Усилия и напряжения от комбинации загружений. 
 
Элемент Сечение Комбинация 
Значения 
N M Q 
стойки 
1 1 1 -5,556 -0,068 0,041 
1 2 1 -5,536 -0,007 0,041 
1 3 1 -5,517 0,055 0,041 
2 1 1 -0,095 -0,005 5,551*10
-7
 
2 2 1 -0,075 -0,005 5,551*10
-7
 
2 3 1 -0,055 -0,005 5,551*10
-7
 
3 1 1 -0,095 0,005 -5,551*10
-7
 
3 2 1 -0,075 0,005 -5,551*10
-7
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Элемент Сечение Комбинация 
Значения 
N M Q 
3 3 1 -0,055 0,005 -5,551*10
-7
 
4 1 1 -5,556 0,068 -0,041 
4 2 1 -5,536 0,007 -0,041 
4 3 1 -5,517 -0,055 -0,041 
ригели 
5 1 1 10,629 -0,055 0,045 
5 2 1 10,629 0,019 0,005 
5 3 1 10,629 -0,026 -0,035 
6 1 1 10,629 -0,021 0,02 
6 2 1 10,629 -0,006 6,202*10
-17
 
6 3 1 10,629 -0,021 -0,02 
7 1 1 10,629 -0,026 0,035 
7 2 1 10,629 0,019 -0,005 
7 3 1 10,629 -0,055 -5,517 
 
2.4.2 Проектирование балки перекрытия 2-го этажа 
 
Исходные данные 
балки перекрытия – из швеллеров стальных гнутых равнополочных по ГОСТ 
8278 – 83*, 1-го класса; 
- пролет балки перекрытия – 6м; 
- коэффициент условий работы γс = 1[33]; 
- материал балки  – сталь С245 по ГОСТ 27772-88* [33, прил. В] – группа 
конструкций 2, расчетная температура района строительства t = −37 oC; 
показатели по ударной вязкости и химическому составу согласно[33 табл. 2 и 3]; 
- расчетные характеристики стали по [33 табл. 4 и 5]: R y =240 Н/мм
2 при 
толщине проката от 2-х до 20 мм, R un =370 Н/мм
2
,  R s =0,58* R y =0,58*240=139,2 
Н/мм2,     R = 361 Н/мм2. 
-Расчетные усилия следует принимать по результатам статического расчета 
поперечной рамы (табл. 8): 
Mmax = -0,055 Тм = -0,055*9,81 ≈ -0,54 кНм; Nmax = -10,629 Т = -10,629*9,81 ≈                 
≈ -104,3кН; Qmax = -5,517 Т = -5,517*9,81 ≈ 54,12кН. 
 
2.4.3 Конструктивный расчет балки перекрытия 
 
Исходя из требования СП 16.13330.2011 методом подбора определяим 
требуемый момент сопротивления и площадь сечения балки.  
 
 
 
По ГОСТу 8278 – 83* возьмем швеллер 120, его геометрические 
характеристики следующие: 
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Wx = 33,11 см
3
; Ix = 198,65 см
4
; Sx = 19,37 см
3; Аx = 9см
2
; h = 12 см; bf = 60 см;   
t = 0,4 см; mб = 7,07 кг/м. 
 
 
 
Швеллер 120 подошел принимаем его. 
 
 
Рисунок 16 – сечение балки перекрытия. 
 
Выполним проверочный расчет т. к. ориентировочно принимался другой 
фасон. Исходные данные для статического расчета остаются те же. Результаты 
расчета представлены в таблице 9. 
 
Таблица 9 – Усилия и напряжения в ригеле от комбинации загружений. 
 
Элемент Сечение Комбинация 
Значения 
N M Q 
5 1 1 -0,016 -0,033 0,044 
5 2 1 -0,016 0,029 -0,002 
5 3 1 -0,016 -0,046 -0,048 
6 1 1 -0,004 -0,022 0,023 
6 2 1 -0,004 -0,005 -1,203*10
-17 
6 3 1 -0,004 -0,022 -0,023 
7 1 1 -0,016 -0,046 0,048 
7 2 1 -0,016 0,029 0,002 
7 3 1 -0,016 -0,033 -5,516 
 
Принимаем новые расчетные усилия (табл. 9): 
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Mmax = -0,046 Тм = -0,046*9,81 ≈ -0,45 кНм; Nmax = -0,016 Т = -0,016*9,81 ≈                 
≈ -0,16кН; Qmax = -5,516 Т = -5,516*9,81 ≈ -54,11кН. 
 
Проверка несущей способности балки подобранного профиля[]. 
Проверки на прочность балки 1-го класса, изгибаемой в одной из главных 
плоскостей, выполняют следующим образом. 
 
• В сечениях с Mmax и Q = 0 
 
 
 
• В сечениях с Qmax и M = 0 
 
 
 
 
 
 
 
Данное сечение удовлетворяет условиям прочности. 
 
Проверки на общую устойчивость балки не требуется т.к.  элемент пркатный. 
Проверка на жёсткость. 
 
 
 
 
 
Прогиб больше нормативного значения, увеличиваем сечение. 
 
По сортаменту принимаем швеллер 140 и выписываем его геометрические 
характеристики: 
Wx = 40,77 см
3
; Ix = 285,42 см
4
; S = 24,08 см3; Аx = 9,8см
2
; h = 14 см; bf = 6 см;    
t = 0,4 см; mб = 7,7 кг/м. 
 
 
 
Прогиб больше нормативного значения, увеличиваем сечение. 
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По сортаменту принимаем швеллер 160 и выписываем его геометрические 
характеристики: 
Wx = 61,14 см
3
; Ix = 489,16 см
4
; S = 35,42 см3; Аx = 12,2см
2
; h = 16 см; bf = 6 см;    
t = 0,4 см; mб = 9,58 кг/м. 
 
 
 
Условие выполняется, принимаем швеллер 160. 
 
2.4.4 Проектирование колонны 
 
Исходные данные 
Колонна – сплошная, из двутавра стального горячекатаного с параллельными 
гранями полок по ГОСТ 26020-83. 
Материал колонны – сталь С245 по ГОСТ 27772-88*: группа конструкций 3, 
расчетная температура района строительства t= + 20 ˚С; показатели по ударной 
вязкости и химическому составу согласно [33,прил. В табл. В3,В4]. Рекомендуемая 
сталь С235[33] не принята ввиду ограничения толщины проката. 
Расчетные характеристики стали С245 [33,прил. В табл. В5,В7]:                           
Ry =240Н/мм
2 при толщине проката от 2-х до 20 мм включительно, Run =370Н/мм
2
. 
Расчетные усилия следует принимать по результатам статического расчета 
поперечной рамы (табл. 8): 
Mmax = -0,068 Тм = -0,068*9,81 ≈ -0,67 кНм; Nmax = -5,556 Т = -5,556*9,81 ≈                 
≈ -54,5кН; Qmax = -5,517 Т = -5,517*9,81 ≈ 54,1кН. 
 
2.4.5 Конструктивный расчет стержня колонны 
 
Расчетные длины колонны: 
 
 
 
 
 
Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном 
сжатии силой N, удовлетворяющих требованиям п.п.7.3.2 – 7.3.9 [4], следует 
выполнять по формуле 
 
 
Требуемая площадь сечения стержня колонны 
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где φ=0,75 – коэффициент продольного изгиба; предварительно принимается в 
пределах от 0,75…0,85. 
 
По сортаменту принимаем двутавр 10Б1 и выписываем его геометрические 
характеристики: 
А = 10,32 см2; ix = 4,07 см; iy = 1,24 см. 
 
 
 
 
 
Проверим условие устойчивости для принятого стержня колонны 
 
 
 
 
здесь коэффициент продольного изгиба φ=0,432 подсчитан по наибольшей условной 
гибкости λу = 4,13 (10. прил. 8 табл.1; тип сечения b.). 
 
 
Условие устойчивости выполняется. 
Принимаем двутавр 10Б1. 
 
 
 
Рисунок 17 – сечение колонны. 
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2.5 Вариант 2. Расчет конструкции блок-модуля. 
 
 
 
Рисунок 18 – блок-модуль 
 
Таблица 10 - Исходные данные 
Тип Наименование Данные 
1 Шифр задачи модуль 
2 Признак системы 5 
8 Расчетные сочетания 1-46 
16 
Допустимое 
количество крановых и 
тормозных нагрузок 
2 1 
33 Параметры расчета 
Метод оптимизации матрицы жесткости: 
автоматический выбор метода оптимизации 
Метод решения системы уравнений: 
мультифронтальный метод 
Точность разложения матрицы: 1e-012 
Точность решения собственной проблемы: 1e-
004 
Контроль решения: да 
Точность контроля решения системы 
уравнений: 1e-010 
Учет равномерно-распред. нагрузок на 
жестких вставках: да 
33 Единицы измерения 
Линейные единицы измерения: м 
Единицы измерения размеров сечения: см 
Единицы измерения сил: Кг 
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Тип Наименование Данные 
Единицы измерения температуры: C 
 
 
Таблица 11 - Имена загружений 
Номер Наименование 
1 вес 
2 вес 
3 снег 
4 ветер 
5 полезная 
 
 
Таблица 12 - Комбинации загружений 
Номер Формула 
1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*0.9+(L5)*1 
2 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*0.9+(L4)*0.7+(L5)*1 
 
 
 
Таблица 13 - Нагрузки 
№ 
загружения 
Вид Направление Список Значения 
1 96 Z 
Элементы: 10 12-36 38-
57 
   1.0500 
2 16 Z Элементы: 10  165.1500 
2 16 Z Элементы:     5.5000 
2 16 Z Элементы: 47-49 40   55.5000 
2 16 Z Элементы: 10 12 41-46   28.0000 
2 0 Z Узлы: 8 9  330.3000 
3 16 Z Элементы: 10  810.0000 
3 0 Z Узлы: 8 9 1620.0000 
4 17 X Элементы: 17 20 
 -47.8500;    0.0000;  -
59.1000;    3.0000 
5 16 Z Элементы: 40  273.0000 
5 16 Z Элементы: 10 12  136.5000 
5 16 Z Элементы: 47-49  585.0000 
5 16 Z Элементы: 41-46  293.0000 
 
Нагрузка от конструкции кровли: 
 
Постоянная – Р1=36,7*(3*3)=330,3кг (от стоек) 
 
  Р2=36,7*4,5=165,15кг/м (на мауэрлат) 
 
Кратковременная (снег) – р1=180*(3*3)=1620кг (от стоек) 
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  р2=180*4,5=810кг/м (на мауэрлат) 
 
Нагрузка на наружную торцевую стену (ветровая): 
 
  q(min)=31,9*1,5=47,85кг/м 
 
  q(max)=39,4*1,5=59,1кг/м 
 
Нагрузка на каркас потолка модуля: 
 
Постоянная – Р1=18,5*3=55,5кг/м  
 
Кратковременная – р1=91*3=273кг/м 
 
Нагрузка на перекрытие модуля: 
 
Постоянная – Р1=18,5*3=55,5кг/м 
 
Кратковременная – р1=195*3=585кг/м 
Эпюры усилий по комбинациям 
 
 
 
Рисунок 19 – Эпюра N, кг 
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Рисунок 20 – Эпюра Му, кгм 
 
 
Рисунок 21 – Эпюра Мz, кгм 
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Рисунок 22 – Эпюра Qz, кг 
 
 
Рисунок 23 – Эпюра Qу, кг 
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Деформации 
 
 
Рисунок 24 – Вертикальные прогибы, мм 
 
Вывод: максимальный прогиб конструкции меньше допустимого (0,54мм < 
3000/150=20мм) 
 
2.5.1 Расчет конструкций перекрытия 
 
 
Рисунок 25 – Конструкция перекрытия 
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Таблица 14 - Исходные данные 
 
Тип Наименование Данные 
1 Шифр задачи перекрытие 
2 Признак системы 5 
8 Расчетные сочетания 1-87 
16 
Допустимое 
количество крановых и 
тормозных нагрузок 
2 1 
33 Параметры расчета 
Метод оптимизации матрицы жесткости: 
автоматический выбор метода оптимизации 
Метод решения системы уравнений: 
мультифронтальный метод 
Точность разложения матрицы: 1e-012 
Точность решения собственной проблемы: 1e-
004 
Контроль решения: да 
Точность контроля решения системы 
уравнений: 1e-010 
Учет равномерно-распред. нагрузок на 
жестких вставках: да 
33 Единицы измерения 
Линейные единицы измерения: м 
Единицы измерения размеров сечения: см 
Единицы измерения сил: Кг 
Единицы измерения температуры: C 
 
Таблица 15 - Имена загружений 
 
Номер Наименование 
1 собственный вес 
2 постоянная 
3 временная 
 
Таблица 16 - Комбинации загружений 
 
Номер Формула 
1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*0.9 
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Таблица 17 - Нагрузки 
 
№ 
загружения 
Вид Направление Список Значения 
1 96 Z Элементы: 1-87    1.0500 
2 5 Z 
Элементы: 3 r 7 2  10 r 
16 2  19 r 25 2  28 r 34 2  
37 r 43 2  46 r 52 2  55 r 
61 2  64 r 70 2  73 r 79 2  
82 r 86 2  
 336.0000;    3.0000 
2 0 Z 
Узлы: 4 5 12 13 20 21 
28 29 36 37 44 45 52 53 
60 61 68 69 76 77 
1118.0000 
2 0 Z 
Узлы: 8 9 16 17 24 25 
32 33 40 41 48 49 56 57 
64 65 72 73 
1900.0000 
3 5 Z 
Элементы: 3 r 7 2  10 r 
16 2  19 r 25 2  28 r 34 2  
37 r 43 2  46 r 52 2  55 r 
61 2  64 r 70 2  73 r 79 2  
82 r 86 2  
 866.0000;    3.0000 
3 0 Z 
Узлы: 4 5 12 13 20 21 
28 29 36 37 44 45 52 53 
60 61 68 69 76 77 
5049.0000 
3 0 Z 
Узлы: 8 9 16 17 24 25 
32 33 40 41 48 49 56 57 
64 65 72 73 
9232.0000 
 
 
Нагрузки (по результатам расчета модуля) 
Постоянные: 
1) (80+88)*2=336кг 
2) (60+415)*2+(80+88)=1118кг 
3) (60+415)*4=1900кг 
Кратковременные: 
1) (408+25)*2=866кг 
2) (1614+42+652)*2+(408+25)=5049кг 
3) (1614+42+652)*4=9232кг 
 
Результаты расчета 
Эпюры усилий по комбинациям 
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Рисунок 26 – Эпюра N, кг 
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Рисунок 27 – Эпюра Му, кгм 
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Рисунок 28 – Эпюра Мz, кгм 
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Рисунок 29 – Эпюра Qz, кг 
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Рисунок 30 – Эпюра Qу, кг 
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Деформации 
 
Рисунок 31 – Вертикальные прогибы, мм 
 
Вывод: максимальный прогиб конструкции меньше допустимого (28,95мм < 
6000/200=30мм) 
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2.5.2 Проверочный расчет несущей способности кирпичного простенка 
по оси А при увеличении нагрузки от надстраиваемого этажа. 
 
Грузовая площадь для расчета усиления:  
- кирпичных столбов и простенков по осям А - 6*7,5=45м2; 
Постоянная нагрузка:  
- на кирпичные столбы и простенки - 236,4*45=10638кг; 
Временная: 
- на  кирпичные столбы и простенки – (180+195)*45=16875кг; 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Возраст кладки - более года 
Срок службы 25 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 50 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 25 
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3 
 
Механические повреждения конструкции: 
 
Трещины с раскрытием до 2 мм, пересекающие не более восьми рядов кладки 
(длиной до 60-65 см) при числе трещин не более четырех на 1 м ширины 
(толщины) 
 
Конструкция 
510
120
2000 510
 
 
Рисунок 32 – Схема сечения 
простенка 
 
 
Эксцентриситет продольной силы 
120 мм вдоль оси Y 
Высота столба 4.33 м 
Продольная сила 27.51 Т 
Коэффициент длительной части 
нагрузки 0.7 
Учитывается собственный вес столба 
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Расчетная высота в плоскости XoY Расчетная высота в плоскости XoZ 
 
 
Рисунок 33 – Схема раскрепления 
 
Коэффициент расчетной высоты 1 
 
 
Рисунок 34 – Схема раскрепления 
 
Коэффициент расчетной высоты 1 
 
 
Таблица 18 - Результаты расчета 
 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость в плоскости 
эксцентриситета при внецентренном 
сжатии 
1.128 
п. 4.11 СНиП II-22-81 Устойчивость из плоскости 
эксцентриситета при центральном 
сжатии 
0.768 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0.048 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0.1 
 
 
Коэффициент использования 1.128 > 1 - Устойчивость в плоскости эксцентриситета 
при внецентренном сжатии не обеспечена, необходимо выполнить усиление. 
 
Усиление 
 
 
Рисунок 35 – Усиление кирпичного 
столба 
 
 
Ширина планки 50 мм 
Шаг планок 500 мм 
Толщина планки 3 мм 
Уголок L50x5 (Уголок 
равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
Уголок из стали с расчетным 
сопротивлением Ry  = 23445.464 Т/м
2
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Расчетная высота в плоскости XoY 
 
Расчетная высота в плоскости XoZ 
 
 
Рисунок 36 – Схема раскрепления 
 
Коэффициент расчетной высоты 1 
 
 
Рисунок 37 – Схема раскрепления 
 
Коэффициент расчетной высоты 1 
 
Таблица 19 - Результаты расчета 
 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п. 5.38 Пособия к СНиП 
II-22-81, п. 5.45 
Руководства   к СНиП II-
B-2-71 
Устойчивость в плоскости 
эксцентриситета при 
внецентренном сжатии 
0.295 
п. 5.38 Пособия  к СНиП 
II-22-81, п. 5.45 
Руководства   к СНиП II-
B-2-71 
Устойчивость из плоскости 
эксцентриситета при 
центральном сжатии 
0.211 
 
 
Коэффициент использования 0.295 < 1 - Устойчивость в плоскости эксцентриситета 
при внецентренном сжатии обеспечена. 
 
2.6 Конструктивные решения 
 
Конструктивная схема здания – каркасная. Несущими элементами 
существующего здания являются кирпичные столбы и опертые на них балки 
покрытия. Несущими элементами надстройки являются блок-модули, состоящие 
из вертикальных стоек и плит перекрытия. 
Основными несущими конструкциями обследуемого здания являются в 
поперечном направлении несущие кирпичные стены толщиной 380 мм, 
расположенные в осях 1, 11; в продольном направлении кирпичные колонны  
510x510 мм на которые опираются двухскатные стальные балки покрытия 
расположенные в осях 2-10 где высота помещения до низа балки 4,33 м. 
Наружные стены выполнены из керамического полнотелого кирпича на 
цементно-песчаном растворе. 
Толщина наружных стен по ряду А и по осям 1, 11 составляет 380 мм, толщина 
наружных стен по ряду Б составляет 250 мм. 
Столбы выполнены из керамического полнотелого кирпича на цементно-
песчаном растворе. Сечение столбов 510x510 мм. 
Для размещения гостиницы проектом предусмотрена надстройка из сборно-
разборных блок-модулей. 
В результате обследования выявлены следующие дефекты, влияющие на 
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прочностные и эксплуатационные характеристики стен: 
- вертикальные и наклонные трещины в стенах здания шириной раскрытия до 
4 мм. 
Техническое состояние стен здания оценивается, как работоспособное,  
Для восстановления прочностных и эксплуатационных характеристик стен 
необходимо: 
- трещины по внутренней поверхности стены расшить и зачеканить цементно-
песчаным раствором. 
Перегородки толщиной 250 мм по осям 7, 9 выполнены из керамического 
полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. 
Перегородки по осям 2-6 выполнены из бетонных блоков типа ФБС, толщиной 
300 мм. 
В результате обследования выявлены следующие дефекты, влияющие на 
прочностные и эксплуатационные характеристики перегородок: 
- вертикальные и наклонные трещины в перегородках от 5 до 30 мм, в 
результате неравномерной просадки грунтового основания 
Техническое состояние перегородок здания оценивается, ограниченно-
работоспособное, требуется выполнить усиление. 
Главный элемент блок-модуля - это металлический прямоугольный каркас из 
холодногнутых профилей и имеет стандартные внешние размеры 
5988x2988x3227(6). 
Блок-модули устанавливаются на металлические балки перекрытия. 
Предварительно предусмотрен демонтаж существующих ребристых плит 
покрытия и кирпичного парапета. 
Конструкции блок-модулей  
- из уголков по ГОСТ 8509-93: 100х7, сталь С345-1 и 45х4, 32х4, сталь С255-1 
по ГОСТ 27772-88 
- из уголков по ГОСТ 8510-86: 140х90х8, сталь С345-1 и 80х63х4, сталь С255-1 
по ГОСТ 27772-88 
- из профиля стального гнутого замкнутого 100х4 по ГОСТ 30245-2003, сталь 
С345-1 и 80х63х4 по ГОСТ 27772-88. 
Балки перекрытия стальные, главные и второстепенные балки из двутавра 
25Ш1 по СТО АСЧМ 20-93, балки по контуру швеллера 24У по ГОСТ 8240-97, 
сталь С-345 по ГОСТ 27772-88. 
У существующих главных балок составного сечения предусмотрено 
выполнить параллельные пояса, путем приварки к верхнему поясу новой балки 
переменного сечения, до высоты балки 1200 мм. Полки и ребра балки выполнены 
из листа толщиной 12 мм, сталь С345-1 по ГОСТ 27772-88. 
Балки перекрытия окрасить тонкослойной вспучивающейся краской серого 
цвета по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Обеспечить требуемый предел 
огнестойкости RЕI150.  
Рамы оконного и дверного заполнения из уголков 180х63х4, 145х45х4 по 
ГОСТ 19772-93, сталь С255 по ГОСТ 27772-88.  
Перекрытие пола и потолка модуля выполнено из листа стального С10-1000-
0.7 по ГОСТ 24045-2010, с укладкой утеплителя Isover Каркас М40 по ТС4179-14 
толщиной 200 мм, двух слоев Изоспана В по ТУ5774-003-18603495-2004 с 
покрытием листами ОСП по ТУ5534-001-79787960-2013 толщиной 18 мм. Для 
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обеспечения жесткости предусмотрено устройство ребер жесткости из доски 
40х150 с шагом 600 мм в продольном направлении и из стальных профилей 
замкнутых 100х4 по ГОСТ 30245-2003, из равнополочных уголков 32х4, 100х7, 
160х4 по ГОСТ 8509-93, из неравнополочных уголков 140х90х8 по ГОСТ 8510-86 
сталь С345 по ГОСТ 27772-88. Пароизоляция выполнена из двух слоев Изоспан В.  
Для обеспечения необходимой прочности и устойчивости существующих 
элементов здания проектом предусмотрено усиление существующих кирпичных 
стен и столбов. 
Усиление столбов и простенка выполняется путем устройства обоймы из 
уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 и полосы сечением 5х50 по ГОСТ 19903-74, сталь 
С235 по ГОСТ 27772-88 с последующим оштукатуриванием по сетке цементно-
песчаным раствором М200, толщиной 30 мм для обеспечения огнезащиты и 
защиты от коррозии. 
Усиление простенка таврового сечения выполняется путем устройства 
железобетонной обоймы из бетона В15 толщиной 60 мм. Армирование выполнено 
сетками из арматуры диаметром 5ВрI по ГОСТ 6727-80. Анкера из арматуры 
диаметром 8 AI по ГОСТ 5781-82. 
3. Проектирование фундаментов. 
3.1. Исходные данные для проектирования. 
Фундамент проектируем под кирпичную колонну и стену из кирпича 380 мм. 
Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 
представлена в таблице 3.1. 
Инженерно-геологический разрез представлен на листе 7. 
 
Фундаменты под наружные поперечные несущие стены в осях 1,11 сборные 
ленточные, из бетонных блоков типа ФБС, глубиной заложения 4040мм от уровня 
планировки. Ширина подошвы составляет 800 мм. 
Фундаменты под наружные продольные стены по ряду Б и кирпичные несущие 
столбы прерывистые сборные ленточные, из железобетонных фундаментных 
балок сечением 260(h)x250 мм, длинной 5490 мм и блоков типа ФБС. Глубина 
заложения фундаментов под кирпичные столбы 3540 мм от уровня планировки, 
ширина подошвы составляет -1500 мм, длинна - 2000 мм. Глубина заложения 
фундаментов под продольные стены по ряду Б 3040 мм от уровня планировки, 
ширина подошвы составляет - 800 мм, длинна - 1000 мм. 
В ходе детального обследования фундаментов здания, для определения 
глубины его заложения, а также геометрических параметров, были выполнены 
шурфы. 
Техническое состояние фундаментов здания (с учетом действия на них 
фактических нагрузок на момент обследования) оценивается, как 
работоспособное, и они могут быть использованы по своему назначению. 
Наружные стены выполнены из керамического полнотелого кирпича на 
цементно-песчаном растворе. 
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3.2 Расчет фундамента с учетом увеличившейся нагрузки 
 
Характеристики существующего фундамента и грунтов в его основании 
приняты по результатам обследования. 
Фундамент под внутренние не несущие стены из блоков ФБС 
         Расчет выполнен по СП 22.13330.2011 
 
 
 
 
Рисунок 3.1 – Схема рассматриваемого фундамента 
 
Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 0,4 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного 
рельефа, Hz 0,4 м 
Предельная величина деформации фундамента  120 мм 
 
Таблица 3.1 – Нагрузка на фундамент 
 
Координаты центра Размеры подошвы Продольная сила 
X Y B N 
м м м Т 
0 0 0,3 3,4 
 
Нагрузка на фундамент от веса стены из блоков ФБС, в=300мм. N = 
2500*4,3*0,3*1,05 = 3,4т 
 
Коэффициент надежности по грунту γg = 1 
Средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента 1.7 Т/м3 
 
Таблица 3.2 – Грунты 
 
 Толщина 
слоя 
Удельны
й вес 
Удельное 
сцепление 
Угол 
внутреннего 
трения 
Модуль 
деформа
ции 
Коэффициенты условий 
работы 
 м Т/м3 Т/м2 град Т/м2 основания фундамента 
1 0.16 1.91 2.1 15 1700 1 1 
2 1.4 1.92 2.8 24 1900 1 1 
3 4.9 2.19 1.4 23 3500 1 1 
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Характеристики грунтов по просадке - нет просадки 
 
Таблица 3.3 – Результаты расчета 
 
Проверка для уровня подошвы не удовлетворена 
Расчетное сопротивление грунта в уровне 
подошвы фундамента 
11.908 Т/м2 
Среднее давление от нагрузок в уровне 
подошвы фундамента 
12.133 Т/м2 
Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 
Осадка основания 2.288 мм 
Просадка от нагрузки 0 мм 
Просадка от веса грунта 0 мм 
Сумма осадки и просадки 2.288 мм 
Глубина сжимаемой толщи 1.12 м 
Винклеровский коэффициент постели 5302.922 Т/м3 
 
Продолжение таблицы 3.3 
Осадка при давлении под подошвой превышающем расчетное 
сопротивление грунта основания 
Предельное сопротивление грунта 
основания 
19.057 Т/м2 
Осадка при давлении, равном расчетному 0.002 м 
 
Таблица 3.4 – Данные по слоям грунта 
 
 Толщина 
слоя 
Давление от 
нагрузки в 
средней точке 
слоя 
Бытовое 
давление в 
средней 
точке слоя 
Расчетное давление в 
уровне кровли 
разнородных слоев 
грунта 
Осадка 
 м Т/м2 Т/м2 Т/м2 мм 
1 0.12 11.529 0.795 0 0.651 
2 0.04 10.261 0.947 0 0.193 
3 0.12 8.319 1.101 22.358 0.42 
4 0.12 5.948 1.331 0 0.301 
5 0.12 4.353 1.562 0 0.22 
6 0.12 3.278 1.792 0 0.166 
7 0.12 2.53 2.022 0 0.128 
8 0.12 1.997 2.253 0 0.101 
9 0.12 1.608 2.483 0 0.081 
10 0.12 1.393 2.714 0 0.027 
  
    
  Вывод: Существующий фундамент не проходит по расчету по деформациям, 
необходимо увеличить ширину подошвы фундамента. 
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Принимаю ширину подошвы (b) 0.9 м 
Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 0.4 м 
Усредненный коэффициент надежности по нагрузке 1.15 
  
Таблица 3.5 – Результаты расчета 
 
Параметр Значение Ед. измерения 
Расчетное сопротивление грунта в уровне 
подошвы фундамента 
17.936 Т/м2 
Среднее давление от нагрузок в уровне 
подошвы фундамента 
4.578 Т/м2 
Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 
Осадка основания 1.428 мм 
Просадка от нагрузки 0 мм 
Просадка от веса грунта 0 мм 
Сумма осадки и просадки 1.428 мм 
Глубина сжимаемой толщи 1.24 м 
Винклеровский коэффициент постели 3206.223 Т/м3 
 
Вывод: Проверка для уровня подошвы удовлетворена 
 
 
 
Таблица 3.6 – Данные по слоям грунта 
 
 Толщина 
слоя 
Давление от 
нагрузки в 
средней точке 
слоя 
Бытовое 
давление в 
средней 
точке слоя 
Расчетное 
давление в 
уровне кровли 
разнородных 
слоев грунта 
Осадка 
 м Т/м2 Т/м2 Т/м2 мм 
1 0.16 4.654 0.833 0 0.35 
2 0.36 3.837 1.331 23.107 0.582 
3 0.36 2.416 2.022 0 0.366 
4 0.36 1.563 2.714 0 0.129 
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3.3 Расчет столбчатого фундамента по осям А, Б 
 
Расчет выполнен по СП 50-101-2004 
 
 
 
Рисунок 3.2 – Схема рассматриваемого фундамента 
 
Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 3,54 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного 
рельефа, Hz 3,54 м 
Предельная величина деформации фундамента  120 мм 
 
Таблица 3.7 – Нагрузки на фундамент 
 
Координаты центра Размеры подошвы Продольная 
сила 
X Y A B N 
м м м м Т 
0 0 2 1,5 35,42 
 
Нагрузка на фундамент от существующего здания принята по отчету 
обследования, приложение №3. Nс=158,72 кН = 16,1т. 
Нагрузка от надстройки 19,32т. 
 
Коэффициент надежности по грунту γg = 1,1 
Средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента 1,57 Т/м3 
 
Таблица 3.8 – Грунты 
 
 Толщина 
слоя 
Удельны
й вес 
Удельное 
сцеплени
е 
Угол 
внутреннего 
трения 
Модуль 
деформац
ии 
Коэффициенты условий 
работы 
 м Т/м3 Т/м2 град Т/м2 основания фундамента 
1 0,16 1,91 2,1 15 1700 1 1 
2 1,4 1,92 2,8 24 1900 1 1 
3 4,9 2,19 1,4 23 3500 1 1 
 
Характеристики грунтов по просадке - нет просадки 
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Таблица 3.9 – Результаты расчета 
 
Проверка для уровня подошвы удовлетворена 
Расчетное сопротивление грунта в уровне 
подошвы фундамента 
38.59 Т/м2 
Среднее давление от нагрузок в уровне подошвы 
фундамента 
18.887 Т/м2 
Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 
Осадка основания 10.506 мм 
Просадка от нагрузки 0 мм 
Просадка от веса грунта 0 мм 
Сумма осадки и просадки 10.506 мм 
Глубина сжимаемой толщи 2.16 м 
Винклеровский коэффициент постели 1797.705 Т/м3 
 
Таблица 3.10 – Данные по слоям грунта 
 
 Толщина 
слоя 
Давление от 
нагрузки в 
средней точке 
слоя 
Бытовое 
давление в 
средней 
точке слоя 
Расчетное давление 
в уровне кровли 
разнородных слоев 
грунта 
Осадка 
 м Т/м2 Т/м2 Т/м2 мм 
1 0.16 20.04 6.171 0 1.509 
2 0.6 17.555 6.9 44.53 4.435 
3 0.6 12.118 8.052 0 3.062 
4 0.2 8.407 8.82 0 0.708 
5 0.6 6.398 9.669 45.182 0.793 
 
Вывод: усиление фундамента не требуется. 
 
3.4 Расчет фундаментной балки по оси Б. 
 
Таблица 3.11 – Сбор нагрузок 
 
Материал Распределенная 
нагрузка  (кг/м2) 
Объемный 
вес  (Т/м3) 
Толщина (м) γf 
Глиняный 
кирпич 
обычный 
сплошной на 
цементно-
песчаном 
растворе 
--- 1.8 0,25х2.465 1.2 
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Таблица 3.12 – Нагрузки на балку 
 
Нормативная нагрузка 1109 кг/м 
Расчетная нагрузка 1331,1 кг/м 
 
Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 (Россия) 
 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 
 
Конструктивное решение 
 
3 3
 
 
Рисунок 3.3 – Расчетная схема фундаментной балки 
Сечение 
 
b = 25 см 
h = 26 см 
a1 = 3 см 
a2 = 3 см 
 
12.5 12.5
25
2
6
1
3
1
3
Y
Z
 
 
 
 
Рисунок 3.4 – Схема сечения фундаментной балки 
 
Таблица 3.13 – Арматура 
 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 
 
 
Таблица 3.14 – Заданное армирование 
 
Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 
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пролет 1 1 3 S1 - 2∅12 
S2 - 2∅12 
Поперечная 
арматура вдоль 
оси Z 1∅8, шаг 
поперечной 
арматуры 20 см 
 
 
пролет 2 1 3 S1 - 2∅12 
S2 - 2∅12 
Поперечная 
арматура вдоль 
оси Z 1∅8, шаг 
поперечной 
арматуры 20 см 
 
 
 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 
Плотность бетона 2.5 Т/м3 
 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия γb1=0.9 
Результирующий коэффициент безγb1=1 
 
Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий 
 
 
Таблица 3.15 – Загружение 1 - постоянное 
 
 Тип нагрузки Величина 
 пролет 1, длина = 3 м 
 распределенная 1331.1 кг/м 
 пролет 2, длина = 3 м 
  распределенная 1331.1 кг/м 
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Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 
Коэффициент длительной части: 1 
3 3
1331.1 1331.1
 
 
Рисунок 3.5 - Загружение 1 - постоянное 
 
 
-2495.8 кг
2495.8 кг
 
 
Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 
изгибающему моменту 
-1.497 Т*м
0.842 Т*м
 
 
Максимальный изгибающий момент 
 
Рисунок 3.6 – Эпюры Q и M от загружения 1 
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Таблица 3.16 - Опорные реакции 
 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 
 кг кг кг 
по критерию 
Mmax 
1654.086 4678.429 1654.086 
по критерию 
Mmin 
1654.086 4678.429 1654.086 
по критерию 
Qmax 
1654.086 4678.429 1654.086 
по критерию 
Qmin 
1654.086 4678.429 1654.086 
 
Таблица 3.17 - Результаты расчета 
 
Пролет Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по 
СНиП 
пролет 1 1 0.618 Прочность по 
предельному моменту 
сечения 
п.п. 6.2.25, 6.2.31 
  0.191 Деформации в сжатом 
бетоне 
п.п. 6.2.21-6.2.31 
  0.046 Деформации в 
растянутой арматуре 
п.п. 6.2.21-6.2.31 
  0.178 Прочность по бетонной 
полосе между 
наклонными сечениями 
п. 6.2.33, п. 3.52 
Пособия 
  0.69 Прочность по 
наклонному сечению 
п. 6.2.34, пп. 
3.52,3.71 Пособия 
пролет 2 1 0.618 Прочность по 
предельному моменту 
сечения 
п.п. 6.2.25, 6.2.31 
  0.191 Деформации в сжатом 
бетоне 
п.п. 6.2.21-6.2.31 
  0.046 Деформации в 
растянутой арматуре 
п.п. 6.2.21-6.2.31 
  0.178 Прочность по бетонной 
полосе между 
наклонными сечениями 
п. 6.2.33, п. 3.52 
Пособия 
  0.69 Прочность по 
наклонному сечению 
п. 6.2.34, пп. 
3.52,3.71 Пособия 
 
Коэффициент использования 0.69 < 1 - Прочность по наклонному сечению. 
 
Вывод: усиление фундаментной балки не требуется. 
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4. Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на монтаж модульных блоков 
4.1.1 Область применения 
Настоящая технологическая карта разработана для индивидуального 
применения на монтаж второго этажа двухэтажного общественного здания краном 
на пневмокалёсном ходу. 
 
4.1.2 Общие положения 
Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 
– СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [53]; 
– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [54]; 
– СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительства. Часть 1. Общие 
требования» [55]; 
– СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство» [56]; 
– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 
технологической карты» [57]. 
Технологическая карта разрабатывается для обеспечения строительства 
рациональными решениями по организации, технологии и механизации 
строительных работ. 
Для составления технологической карты подготавливаются и принимаются 
решения по выбору технологии (состава и последовательности технологических 
процессов) строительного производства, по определению состава и количества 
строительных машин и оборудования, технологической оснастки, инструмента и 
приспособлений, выявляется необходимая номенклатура и подсчитываются 
объемы материально-технических ресурсов, устанавливаются требования к 
качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по охране труда, 
безопасности и охране окружающей среды. 
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4.1.3 Организация и технология выполнения работ 
До начала монтажа каркаса должны быть выполнены подготовительные 
работы: 
 разбиты и приняты оси здания и реперы; 
 возведены все необходимые временные сооружения; 
 закончено устройство временных дорог, подъездных путей и складских 
площадок, рассчитанных на запас конструкций, предусмотренных ППР, с учетом 
календарного графика монтажа; 
 проложены подземные коммуникации; 
 осмотрены, налажены и приняты монтажные механизмы, 
приспособления и оборудование; 
 оформлены все необходимые документы на скрытые работы; 
 завезены и уложены в соответствии с технологическими схемами 
металлоконструкции каркаса здания.  
Перевозку и раскладку стальных конструкций в зоне монтажа следует 
выполнять в соответствии с требованиями ГОСТов или технических условий на 
эти конструкции и в порядке очередности монтажа. 
Для прохода крана и доставки автотранспортом конструкций к месту монтажа 
в пролете выделяют монтажную зону, которая должна быть размечена хорошо 
видимыми знаками. 
Основные работы. 
Монтаж модульных блоков. 
монтаж производит бригада, в составе которой: 
 машинист 6 разряда – 1; 
 монтажник 6 разряда – 1, 3 разряда – 1, 4 разряда – 2,; 
 такелажник 2 разряда – 2. 
Основные операции при монтаже блок-модулей: строповка, подъем, наводка 
на опоры и закрепление. Стропуют блок-модули за верхние углы. Блок-модули 
захватывают стропами. После проверки надежности строповки блок-модуль 
устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме блок-
модуля. На высоте 30-40 см над  опорными балками монтажники направляют блок-
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модуль на опоры, а машинист плавно опускает его. При этом два монтажника 
придерживают блок-модуль, а два других обеспечивают совмещение в плане осевых 
рисок на углах блок-модуля с рисками, нанесенными на опорных балках, что 
обеспечивает проектное положение блок-модуля, и он может быть закреплен 
болтами.  
Геодезический контроль правильности установки блок-модуля по вертикали 
осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 
плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень 
низа блок-модуля. 
После проверки вертикальности ряда блок-модулей нивелируют верхние 
плоскости, которые являются опорами для стропильной конструкций. По 
завершению монтажа блок-модулей и их нивелирования определяют отметки этих 
плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле перед монтажом блок-
модуля с помощью рулетки от верха блок-модуля отмеряют 1,5 м и на этом уровне 
краской проводят горизонтальную черту. После установки к блок-модулей 
нивелирование осуществляют по этому горизонту. 
Завершающий период. 
После основных работ выполняются следующие действия: демонтаж 
технологического оборудования, уборка территории от строительного мусора, 
снятие временного ограждения. 
 
4.1.4 Требования к качеству работ 
Входной контроль документации. В сопроводительной документации о 
качестве поставляемой продукции должно быть указано: 
 наименование и адрес предприятия изготовителя; 
 номер и дата выдачи документов; 
 номер партии или конструкции (при поштучной поставке); 
 наименование и марка конструкции; 
 число изделий каждой марки; 
 дата изготовления конструкции; 
 класс или марка стали; 
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 сортамент и геометрические размеры проката; 
 марки лакокрасочных материалов и материалов антикоррозионных 
покрытий;  
 классы болтов и гаек и др. 
Входной контроль качества используемых материалов возлагается на 
строительную лабораторию, производства работ - на мастера или бригадира. 
Материалы, применяемые для устройства каркаса, должны соответствовать 
требованиям технических условий. Для этого проводится выборочная проверка 
(входной контроль) каждой поступившей на стройку партии материалов. В случае 
выявления несоответствия материалов требованиям нормативных документов, 
партия бракуется и возвращается поставщику. 
Таблица 4.1 – Предельные отклонения размеров стальной конструкции 
Интервалы номинальных размеров 
конструкций, м 
Предельные отклонения 
линейных размеров (±), мм 
Предельные отклонения 
диагоналей (±), мм 
От 2,5 до 4,0 5 12 
» 4,0 » 8,0 6 15 
» 8,0 » 16,0 8 20 
    
Результаты входного контроля используемых материалов должны быть 
зафиксированы в протоколах испытательных лабораторий. 
Операционный контроль качества работ по возведению стального каркаса 
здания выполняют в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012  «Несущие и 
ограждающие конструкции» [55]. 
Приемочный контроль см. лист 10. 
 
4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть 
комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, 
средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 
приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 
оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть 
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скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых 
работ. 
4.1.6 Расчет и подбор грузоподъемных механизмов 
Кран для монтажа блок-модуля 
Подбор крана ведем для наиболее удаленного блок-модуля (размеры 
5988х2988х3227(h), Мэ = 1568 кг). 
 
 
 
Рисунок 4.1 – Схема подбора крана для монтажа блок-модулей 
 
Монтажная масса 
Мм = Мэ + Мг = 1568 + 89,9 = 1657,9кг; 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента (Мэ  = 1568 кг); 
Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств: строп 4СК10-4             
(Мг = 89,85 кг). 
Монтажная высота подъема крюка 
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 5,39 + 0,5 + 3,227 +4 = 13,117м.                                    
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где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента 
(h0  =5,39 м); 
hз – запас по высоте, принимаемы по правилам техники безопасности               
(hз  = 0,5 м); 
hэ – высота элемента в положении подъема (hэ  = 3,227 м); 
hг – высота грузозахватного устройства(hг = 4м). 
Требуемый монтажный вылет крюка 
 
 
 
Здесь b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 
равный 0,5 м; 
 b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, приближенного 
к стреле (половина ширины или длины элемента в положении подъема), 1,494м;  
b2 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 0,5м;  
hШ - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, 1,5м;  
b3 - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, 2м.  
 
Необходимая   наименьшая   длина   стрелы   самоходного   стрелового   крана 
определяется как гипотенуза OD треугольника ADD: 
 
 
 
Мм = 1,658 т; Нк = 13,117 м; lк = 14,93 м; Lc = 17,8. 
По полученным характеристикам по каталогу кранов выбираем кран КС-
55717, рабочие параметры которого приведены на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 - Рабочие параметры автокрана КС-55717 
 
Таблица 4.2 – Схемы строповки грузов 
Наименован
ие 
монтируемо
го элемента 
Наименован
ие 
технических 
средств 
монтажа 
Эскиз 
Характеристики 
Кол-
во 
шт. 
Грузопо
дъем-
ность, т. 
Масса, 
кг. 
Расчет-
ная 
высота, 
м. 
Модульный 
блок 
Строповка 
модульного 
блока 
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Балка 
Строповка 
балки 
 
    
 
Продолжение таблицы 4.2 
Наименова
ние 
монтируем
ого 
элемента 
Наименовани
е технических 
средств 
монтажа 
Эскиз 
Характеристики 
Кол-
во 
шт. 
Грузо-
подъем-
ность, т. 
Масса, 
кг. 
Расчет-
ная 
высота, 
м. 
Блок-
модуль 
Строп   
4СК10-4 
 
10 89,9 4 1 
Балка 
Строп  
2СК-3,2/4000 
 
3,2 22 1 1 
 
4.1.7 Техника безопасности и охрана труда 
См. лист 9 
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4.1.8  Технико-экономические показатели 
Таблица 4.3 – Технико-экономические показатели 
Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 
Объем работ т 197,8 
Трудоемкость чел-смен 117,25 
Выработка на 1 человека в смену т 1,69 
Продолжительность выполнения работ дней 7,5 
Сумма заработной платы руб-коп 792-02,5 
Максимальное количество рабочих в смену чел 11 
Количество смен смены 2 
 
5. Организация строительного производства 
 
5.1 Проектирование объектного строительного генерального плана на 
период возведения второго этажа 
 
5.1.1 Область применения 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на период 
реконструкции здания. 
Разработка объектного СГП производится с целью: 
–    решить вопросы расположения временных производственных зданий и 
сооружений и механизированных установок, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и 
конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства и 
административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной 
площадке; 
– установить протяженность сетей водопровода, канализации, 
теплоснабжения, электроснабжения и других коммуникаций, обслуживающих 
строительство. 
 
5.1.2 Выбор и размещение грузоподъемных механизмов 
 
Подбор крана, расчет поперечной и продольной привязки к зданию выполнен 
в разделе 4, п.4.1.5 пояснительной записки дипломного проекта. 
Кран автомобильный КС 55717 в стреловом исполнении со стрелой 2 метр, 
грузоподъемностью 25 т. 
Поперечная привязка: 
Ось подкрановых путей, а следовательно и ось передвижения кранов 
относительно строящегося здания : 
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В=Rпов+lбез, 
где В – минимальное расстояние от оси пути крана до наиболее выступающей 
части здания, м; 
       Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана, м; 
       lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания. Принимается для 
стреловых кранов не менее 1000 мм согласно РД-11-06-2007 п.4.3.  
В = 3 + 1 = 4м. 
При размещении строительного крана необходимо выявить зоны,  в пределах 
которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные 
факторы. 
В целях создания благоприятных условий работы на объекте, 
предусматриваются следующие зоны: монтажная, обслуживания краном, 
перемещения груза и опасная. 
Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при установке и 
закреплении  элементов. В этой зоне можно размещать только монтажный 
механизм. Складировать материалы в ней нельзя. Для прохода людей в здание 
назначены определенные места, обозначенные на СГП. 
Для гаражного бокса таким грузом является модульный блок. 
 
где  наибольший габарит модульного блока, м; 
 минимальное расстояние отлета груза при падении его со здания, м 
(согласно РД-11-06-2007, х зависит от высоты здания. В нашем случае высота 5,53 
м, следовательно, х=3,5м). 
Зоны влияния крана: 
а) Зоной обслуживания крана или рабочей зоной называют пространство, 
находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна  
рабочему вылету крюка крана. 
Rзо = Rmax = lк =20 метров. 
б) Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в пределах 
возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Этим элементом 
является  модульного блока. 
Rзпг=  Rмаx +  lэл
max
/2=20+6/2=23 м, 
где Rмаx – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 
lmax –длина наибольшего габарита перемещаемого груза, м. 
в) Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно падение 
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 
Rоп = Rmax + 0,5 · bэл + lэл + x, 
где  bэл и lэл – соответственно ширина и длина монтируемого элемента, м; 
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 минимальное расстояние отлета груза при падении его с крюка крана, м 
[рис.15  РД 11-06-2007]. 
Rоп = 20 + 0,5 · 3 + 6 + 4 = 31,5м. 
 
5.1.3 Расчет потребности и подбор временных зданий 
 
Временные здания возводим только на период строительства здания. 
Комплекс временных зданий рассчитан на работающих, одновременно занятых в 
производстве. 
 
Таблица 5.1 – Расчет численности персонала 
№ 
п/п 
Категории 
работающих 
Удельный вес 
работающих, % 
Численность 
работающих, чел 
Многочисленная смена 
Удельный вес 
работающих, % 
Численность 
работающих, 
чел 
1 Рабочие 85 17 70 12 
2 
ИТР и 
служащие 
12 2 
80 
2 
3 
 
ПСО 3 1 1 
 Всего: 100 20  15 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. 
Требуемая площадь временных помещений: 
 
 
 
где  количество человек; 
 нормативная площадь на одного человека, м2. 
Определение требуемой площади временных сооружений приведено в 
таблице 5.2. 
 
Таблица 5.2 – Определение площади временных сооружений 
Наименова-
ние 
помещения 
Единица 
измерения 
Норматив- 
ный 
показатель 
на 1 
человека 
Численность 
работающих, 
чел 
Тип 
помеще
ния 
Гардеробная м2 0,7 20 
И
н
в
ен
та
р
н
о
е Умывальная м2 0,2 15 
Помещение м2 1 15 
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для 
обогрева, 
отдыха и 
приема 
пищи 
Душевая м2 0,54 15 
Сушильная м2 0,2 15 
Прорабская м2 4,8 2 
Туалет м2 0,07 20 
Индивид.
изготовл
ения 
 
Приняты размеры бытовок: 
– для размещения гардеробной и умывальной – 2,4х12+2,4х12+2,4х6 м; 
– для размещения комнаты приема пищи и отдыха – 2,4х12+2,4х12 м; 
– для размещения душевой – 2,4х12 м; 
– для размещения сушильной – 2,4х4 м; 
– для размещения прорабской –2,4х4 м. 
Мобильные туалетные кабины заказывать индивидуально.  
Всего площадь бытовых помещений: 177,6 м2. 
 
5.1.4 Проектирование временных внутрипостроечных дорог и расчет 
автотранспорта 
 
Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна обеспечить 
подачу в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов к 
складам и бытовым помещениям. 
Для внутрипостроечных перевозок используется автомобильный транспорт. 
Конструкция временных дорог – грунтовые, улучшенной конструкции, 
укрепленные гравием. 
При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 
расстояния: 
– между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
– между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 1,5 м. 
Принимается однополосная дорога, ширина проезжей части 3,5 м. Радиус 
закругления дороги 12 м, при этом ширина проезда в пределах кривых 
увеличивается с 3,5 м до 5 м. В зоне выгрузки и складирования материалов 
ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 18 м. 
Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплане 
выделены двойной штриховкой. 
 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки: 
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где  общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, 
т; 
 продолжительность цикла работы транспортной  единицы, ч; 
 продолжительность потребления данного вида груза, дн; 
 полезная грузоподъемность транспорта, т; 
 сменная продолжительность работы транспорта, ч; 
 коэффициент сменной работы транспорта. 
 
 
 
где  продолжительность погрузки и выгрузки согласно нормам, в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъемного транспорта, ч; 
 расстояние перевозки в один конец, км; 
 средняя скорость передвижения автотранспорта, ; 
 период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
 
 
 
 
 
Принимаем одну единицу автотранспорта в сутки. 
 
5.1.5 Расчет и проектирование складов 
 
Проектирование складов ведется в следующей последовательности: 
определение необходимые запасы хранимых ресурсов; выбор метода хранения; 
расчет площади по видам хранимых материалов; выбор типа склада; размещение и 
привязка к строительной площадке складов. 
Необходимый запас материалов на складе: 
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где  количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
 
 продолжительность расчетного периода в днях; 
 норма запаса материала в днях [46, табл. 11.4]; 
 коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода; 
Полезная площадь склада: 
 
где  количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада 
[табл.11.5, 46]. 
Общая площадь склада (включая проходы): 
 
 
 
где  коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади склада к общей площади. Для закрытых складов ; для 
открытых складов ; при штабельном хранении . 
Результаты расчета приведены в таблице5.3. 
 
Таблица 5.3 – Расчет площади складов 
Наименование 
изделий, материалов и 
конструкций 
Ед. 
изм    
Коэф-т 
     
  
Открытые склады 
Стальные 
конструкции 
т 221,8 16 12 1,2 1,3 127 1,25 102 0,6 1448,7 
 
Итого площадь открытых складов – 1214,2 м2; 
 
5.1.6 Водоснабжение строительной площадки 
 
Суммарный расход воды, л/с, определяется по формуле: 
 
 
 
Расход воды на производственные нужды: 
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где  коэффициент, учитывающий потерю воды; 
 объем воды на СМР; 
 норма удельного расхода воды на единицу потребления; 
 коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены; 
 количество часов потребления в смену. 
 
 
 
Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды: 
 
 
 
где  расход воды на хозяйственно – питьевые нужды; 
 расход воды на потребление душем. 
 
 
 
где  максимальное количество людей, работающих в смену, чел; 
 норма потребления воды на 1 человека в смену, л; 
 коэффициент часовой неравномерности. 
 
 
 
 
 
где  норма удельного расхода воды на одного человека, л; 
 коэффициент, учитывающий число человек, пользующихся душем; 
 продолжительность пользования душем, ч. 
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Расход воды на противопожарные цели:  
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, ее расчетный расход  находим по формуле: 
 
 
 
 
 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального временного 
водопровода: 
 
 
где  скорость движения воды по трубам. 
 
 
Принимаем диаметр противопожарного водопровода [48]. 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 
устройством дополнительных временных сооружений, постоянные водопроводы, 
сооружаемые в подготовительный период и самостоятельные временные 
источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой 
объединенную систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, 
противопожарные нужды. 
Сети временного водопровода устраиваем по тупиковой схеме. 
 
5.1.7 Электроснабжение строительной площадки 
 
Расчетная нагрузка потребителей: 
 
 
 
где  коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности (1,05 – 1,1); 
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 коэффициент спроса, определяемые числом потребителей и 
несовпадений по времени их работы; 
 мощности силовых потребителей; 
 мощности, требуемые для технологических нужд; 
 мощности, требуемые для наружного освещения; 
 коэффициент мощности в сети. 
Расчет мощности, приведен в таблице 5.4. 
 
 
 
Источником электроснабжения является трансформаторная подстанция СКТП-
560, мощностью . 
Количество прожекторов: 
 
 
 
где  удельная мощность,  (прожектор ПЗС-35); 
освещенность территории строительства в районе производства работ, лк; 
 площадь освещаемой территории, ; 
 мощность лампы прожектора, Вт. 
 
 
Принимаем для освещения строительной площадки 5 прожекторов. 
Наиболее экономичным источником электроснабжения являются районные 
сети высокого напряжения. В подготовительный период строительства сооружают 
ответвление от существующей высоковольтной сети на площадку и 
трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВт. Разводящую сеть на 
строительной площадке устраиваем по смешанной схеме. Электроснабжение от 
внешних источников производится по воздушным линиям электропередач. 
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Таблица 5.4 – Определение нагрузок по установленной мощности 
электроприемников 
Наименование потребителей 
Е
д
и
н
и
ц
а 
и
зм
ер
ен
и
я 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
У
ст
ан
о
в
л
ен
н
ая
м
о
щ
н
. 
к
В
т 
К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
сп
р
о
са
,К
с 
co
s
 
Т
р
еб
у
ем
ая
 
м
о
щ
н
о
ст
ь,
к
В
т.
 
Силовые потребители 
1.Передвижные молярные 
станции 
 
2 10 0,15 0,65 5 
2. Строгальные и затирочные 
машины 
2 2 0,15 0,65 1 
Итого: 68,8 
Внутреннее освещение 
1.Отделочные работы 
м² 
3698 0,015 0,015 0,8 40,08 
2.Бытовые и служебные 
помещения 
119,4 2 0,003 0,8 0,11 
3.Душевые и уборные 32 0,096 0,003 0,8 0,078 
4.Склад открытый, навесы 1510,7 5,52 0,003 0,8 12,42 
5. Закрытые склады 196,5 6,50 0,015 0,8 8,78 
Итого: 61,47 
Наружное освещение 
1.Территория строительства 
м² 
22732 1 0,0002 1 1 
2. Производство работ 641 2 0.003 1 2 
3.Основные проходы и 
проезды км 
0,812 2 5 1 2 
4. Аварийное освещение 0,07 2 0,0035 1 0,002 
5,002 
 
5.1.8 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом работ, 
запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и сооружения 
размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее удаленного 
места вне здания не превышают 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающие 75 м от 
рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно [3]. 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
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Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, оборудованные 
инвентарем для пожаротушения. 
 
5.1.9 Мероприятия по рациональному использованию природных 
ресурсов 
 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность на территории строительства деревьев, 
кустарников, травяного покрова. При планировке почвенной слой, пригодный для 
последующего использования, предварительно  снимается и складируется в 
специально отведенных местах. 
 Временные автомобильные дороги устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности и 
сельскохозяйственных угодий.  
Исключается неорганизованное и беспорядочное движение техники и 
автотранспорта. Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
емкостях.  
Организуются места, на которых устанавливаются емкости для сборки мусора. 
 
5.1.10 Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели приведены в таблице 5.5. 
 
Таблица 5.5 – ТЭП 
Наименование Ед. 
измерения 
Кол-во 
Площадь территории строительства 1000 м2 8,7 
Площадь под постоянным сооружением м2 900 
Площадь под временными сооружениями м2 1147 
Площадь складов: м2 1372 
-открытых м2 1300 
-закрытых м2 72 
Протяженность временных автодорог км 0,107 
Протяженность временных электросетей пог.м 721 
Протяженность водопроводных сетей пог.м 245 
Протяженность ограждения площадки км 0,229 
Процент использования площадки % 40 
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5.2 Моделирование строительного производства 
 
Линейные графики – эффективное средство планирования и организации 
производства. Они наглядно отражают технологическую последовательность 
выполнения работ  и просты в исполнении. График широко применяется при 
моделировании строительных процессов. 
 
5.2.1 Подсчет объемов работ 
 
1. Демонтаж плит покрытия 
V  = 60 шт.
 
2. Монтаж балочной клетки 
Б2 и Б3 – двутавр 25Ш1, 232,3м; 
Б4 – швеллер 24У, 116,58м. 
3. Объем работ, необходимый для монтажа металлических блок-модулей см. 
Технологическая карта (раздел 4) 
4. Монтаж стропильной конструкции 34,94 м3;  
5. Заполнение проемов 
Окна: Sпроемов =2,4*112=161,3 м
2 
Витражи: Sпроемов =724м
2
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5.2.2 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
 
Обос
нова
ние 
(УНи
Р    
ЕниР
) 
Наименование работ 
Объём работ 
Состав 
звена 
На единицу 
измерения 
На объём 
работ 
Ед. 
изм. 
Кол-
во 
Н вр, 
чел.-
час 
Расц,  
руб.-
коп. 
Трудое
мкость,        
чел.-
час 
Сум
ма, 
руб.
-
коп. 
Демонтажные работы 
Е20-
1-
107 
 
Разборка кровли из 
рулонных материалов 
 
100м2 6,29 
Кровельщи
к 2р-1 
6,8 4,35 42,72 
27,3
6 
Е20-
1-
44-1 
 
Разборка монолитных 
бетонных и 
железобетонных 
перекрытий 
толщиной до 150 мм 
 
1 м3 59,4 
Бетонщик 
2р-1 
10,5 6,72 308,7 
197,
57 
Е20-
1-2 
 
Разборка кирпичной 
кладки 
 
1 
м3 кл
адки 
21,5 
Каменщик 
2р-1 
4,3 2,75 92,45 
59,1
3 
Надземная часть 
У 8-
30-К 
Кладка простых 
наружных стен из 
кирпича с совмещенным 
швом толщиной в 1,5 
кирпича 
1м3 154,6 
Каменщик 
5р-1, 4р-1, 
3р-1 
5,2 3,60 803,92 
556,
56 
ТК 
Монтаж металлического 
каркаса 
  
Комплексн
ая бригада  
  426,58 
454,
29 
У14-
2 
Устройство стен из 
облегченных панелей 
100 
м2 
1,22 
Монтажники 
5р-1,4р-1,3р-
1,2р-1 
63 45,4 76,86 
55,3
9 
Устройство кровли 
Е6-9-
1а 
Устройство крыши из 
отдельных элементов 
100 м2 21,21 
плотник 4 
р 3р-1; 2р-2 
подсобный 
1р-1 
29,2 19,62 619,33 
416,1
4 
У12-
306 
Покрытие крыш 
профилированными 
листами 
1 м2 2121 
Кровельщи
к 4 р-1, 3р-
1 
0,19 0,142 403 301,2 
 Заполнение оконных и дверных проемов 
У9-
105 
Установка оконных 
блоков алюминиевых 
100 
м2 
1,55 
Плотник 
4р-1, 2р-1 
310 236,2 480,5 366,11 
У9-
118 
Конструкции дверных 
блоков  
100 
м2 
1,22 
Плотник 
4р-1, 2р-1 
47 35,2 57,3 42,9 
У10-
107 
Установка дверных 
блоков в перегородках 
1 м2 121,8 
Плотник 
4р-1, 2р-1 
0,89 0,659 108,4 80,2 
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Отделочные работы 
У9-
102 
Потолки подвесные  
100 
м2 
2,56  190 142,7 486,4 
365,
3 
У15-
256 
Улучшенная штукатурка 
внутренних стен  
100 
м2 
26,13 
Штукатур 
4р-2 3р-2 
2р-1 
82 61,5 
2142,6
6 
1607 
У15-
94 
Облицовка стен гладких 
керамическими 
глазурованными 
плитками 
100 м2 4,69  180 
129,2
0 
844,2 
605,
95 
Устройство  напольных покрытий 
У  
11-52 
Устройство тепло-
звукоизоляции из 
минераловатных плит 
100 
м2 
1,28 
Термоиз. 
4р-1,3р-1 
2р-1 
35 23,10 44,8 
29,5
9 
У 11-
55 
Устройство стяжки из 
цементного раствора, 
толщиной 12 мм 
100 
м2 
1,28 
Бетонщик 
3р-2, 2р-1 
18 11,90 23,04 
15,2
3 
У 11-
139 
Устройство покрытий из 
керамической плитки на 
ЦПР 
100 м2 6,95 
Облицовщ
ик 4р-1, 3р-
1 
130 88,30 903,5 
613,
7 
У 11-
207 
Устройство покрытия из 
линолеума на клею 
100 м2 2,23 
Облицовщ
ик 4р-1, 2р-
1 
53 36,8 118,19 
82,0
6 
У11-
188 
Устройство покрытий из 
паркетных досок 
м2 181,65 
Паркетчик 
4р-1, 3р-1 
0,75 0,512 136,2 
93,0
0 
У 11-
181 
Устройство дощатых 
плов(террасная доска) 
при толщине досок до 
28мм 
100 м2 5,68 
Плотник 
4р-1. 2р-1 
66 45,2 374,9 
256,
7 
У11-
91 
Устройство 
полимерцементных 
наливных покрытий 
толщиной 30 мм 
100 
м2 
1,39 
Бетонщик 
3р-2, 2р-1 
45 32,6 62,55 45,3 
ИТОГО: 
72576,
65 
5471
2,67 
Внутренние коммуникации 8%   
16. Специальные 
сантехнические 
% 8    
5806,1
3 
4377
,01 
16. Работы по благоустройству 
территории 
% 5    
3628,8
3 
2735
,63 
17. Сдача объекта        
ИТОГО: 
90720,
81 
6839
0,84 
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6. Экономика строительства. 
6.1 Социально-экономическое обоснование проекта 
Основной целью социально-экономического развития Российской Федерации 
на современном этапе является повышение уровня жизни населения России. 
Среди более сотни отелей и гостиниц, предлагающих услуги различного спектра и 
качества, особое место занимают базы отдыха, расположенные в удалении от 
шумных улиц мегаполисов. В городе-миллионнике и приезжие, и горожане 
нуждаются в заведении, которое бы полностью удовлетворяло их потребности во 
временном проживании, условиях для активного отдыха, проведении 
официальных и торжественных мероприятий, а также в оздоравливающем 
досуге. Загородные отели, оснащенные всем необходимым оборудованием, как 
нельзя лучше подходит для этих целей, предоставляя как условия для длительного 
проживания, так и туры выходного дня. Отель открывает свои двери для 
семейного и для корпоративного отдыха. Обслуживание на высшем уровне и 
комфорт сочетаются здесь с прекрасными пейзажами, чистейшим воздухом и 
разнообразной программой отдыха. Отдых выходного дня – это возможность 
отвлечься от повседневных забот, забыть о стрессах, погрузиться в мир красоты, 
здоровья и комфорта, приятно и весело провести время. 
Отдых на выходные в живописном уголке Сибири – это экзотика для гостей 
нашего региона и излюбленный вид времяпрепровождения для красноярцев. Базы 
отдыха предоставляет уникальную возможность сделать отдых интересным и 
комфортным. Таким образом, полноценный загородный отдых в гармонии с 
природой становится реальностью. Обслуживание высокого уровня, чистый 
воздух, красота окружающей природы и уют деревянных домиков будут рядом с 
вами на протяжении всего отдыха.  
Семейный отдых  наполнен увлекательными событиями. Для всех возрастных 
групп найдется занятие по душе – и для малышей, и для подростков, и для 
молодежи, и для взрослых людей. Различные экскурсионные программы для детей 
и взрослых  познавательны и эмоционально наполнены.  
Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока, так как 
строительство осуществляется на базе реконструкции, и заключается в надстройке 
в границах существующего здания с устройством чердачного пространства. За 
счет использования более легких материалов (металлический каркас – блок-
модули) исчезает необходимость в такой статье затрат, как усиление 
существующих конструкций. 
На основании приведенных фактов очевидно, что реконструкция необходима. 
Главный социальный эффект состоит в создании условий для удовлетворения 
потребностей населения в активном полноценном отдыхе, укреплении здоровья и 
приобщении к культурным  
ценностям. 
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6.2 Составление и анализ сметной документации 
6.2.1 Общие сведения по составлению сметной документации 
Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 
необходимых для осуществления строительства, определенная в соответствии с 
проектными материалами. 
В сметной стоимости строительства выделяют следующие элементы: 
 стоимость строительных работ; 
 стоимость работ по монтажу оборудования; 
 затраты на приобретение, изготовление оборудования и инвентаря; 
 прочие затраты. 
Для определения сметной стоимости проектируемого здания составляется 
сметная документация, состав которой позволяет определить сметную стоимость 
строительной продукции, включающую: 
 строительно-монтажных работ (СМР); 
 объекта строительства; 
 стройки в целом и т.д. 
Сметная документация составляется в соответствии с МДС 81-35.2004, что 
обеспечивает обоснованность стоимости реконструкции.  
Лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
 затраты на временные здания и сооружения 1,8%  
(ГСН-81-05-01-2001); 
 затраты на производство работ в зимнее время 3%  (принимаем для V зоны 
по таблице 4 пп. 11.4 для зданий общественного назначения  
(ГСН-81-05-02-2001); 
 затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 2%  
(МДС 81-1.99); 
 налог на добавленную стоимость 18%. 
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен 4 квартала 2015 
года из базисного уровня цен 2001 года производится путем применения текущих 
индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам 
строительства к базисному уровню цен на 4 квартал 2015 г для Красноярского 
края для СМР – 6,55. 
Сметная документация, включающая локальную смету, объектный сметный 
расчет и сводный сметный расчет разработаны в программном комплексе «ГРАНД 
Смета». 
 
6.2.2 Анализ локальных сметных расчетов 
Локальные сметные расчеты являются первичными сметными документами и 
составляются на отдельные виды работ и затрат: 
Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и 
составляются на отдельные виды строительно-монтажных и ремонтных работ, а 
также на стоимость оборудования. 
Исходными данными для составления локальной сметы являются: 
- параметры зданий, сооружений, а также их частей и конструктивных 
элементов, принятых в проекте; 
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- объемы работ из ведомостей объемов работ, проектных чертежей и других 
источников; 
- действующие сметные нормативы и показатели по видам работ, а также 
рыночные цены.  
Сметная стоимость определена по территориальным единичным расценкам 
(ТЕР) для Красноярского края. 
В локальной смете учтены удорожание к проведению работ в зимний период  3 
% согласно (принимаем для V зоны по таблице 4 пп. 11.4 для зданий 
общественного назначения (ГСН-81-05-02-2001);  
Локальные сметы составлены в базисных ценах 2001 г. с начислением 
накладных расходов и сметной прибыли по видам работ (согласно МДС 81-
33.2004 [26], МДС 81-25.2004 [27]) от фонда оплаты труда. 
Накладные расходы представляют собой совокупность затрат, связанную с 
созданием необходимых условий для строительного производства, его 
организации, управлении, обслуживании. 
Сметная прибыль предназначена для уплаты налогов, развития производства, 
социальной сферы и материального стимулирования работников.  
Анализ локальных сметных расчетов производим путем составления диаграмм 
по экономическим элементам и разделам локальных смет. 
 
Таблица 6.1– Структура локального сметного расчета на работы по монтажу 
блок-модулей 
 
Работы, затраты Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 
в том числе: 
3 291,88 41,89 
материальные затраты 2 217,64 28,22 
эксплуатация машин 1 264,42 16,09 
основная заработная плата 935,15 11,9 
Накладные расходы 1 085,24 13,81 
Сметная прибыль 716,69 9,12 
Лимитированные затраты 1 519,81 19,34 
НДС 1 198,4 15,25 
ВСЕГО 7 858,39 100 
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Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на работы по монтажу блок-
модулей 
 
Вывод: Из графика видно, что наибольшие расходы составляют материальные 
затраты, а наименьшие основная заработная плата. 
  
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на реконструкцию 
гаражного бокса по разделам 
Разделы Сумма, тыс. руб. Удельный вес,% 
Монтаж блок модулей 3 785,77 21,69 
Укладка плит покрытий 8 211,002 47,04 
Монтаж балок 926,207 5,31 
Устройство крыши 909,464 5,21 
Лимитированные затраты 3 375,431 19,34 
НДС 2 662,911 15,25 
ВСЕГО 17 456 858,11 100 
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Рисунок 6.2 – Структура локального сметного расчета на реконструкцию гаражного 
бокса по разделам 
 
Вывод: Из графика структуры локального сетного расчета видно, что 
наибольшие затраты составляет укладка плит, а наименьшие устройство крыши. 
 
6.2.3 Расчет технико-экономических показателей строительства 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 
Сметная стоимость работ по монтажу блок-модулей на 1 м2 общей площади 
здания: 
 
      (6.1)   
 
где  –сметная стоимость работ по монтажу блок-модулей, руб; 
  общая площадь надстройки, м
2.
 
 
 
Таким образом, руб. 
 
Сметная стоимость работ по реконструкции на 1 м3 определяется по формуле 
(6.2): 
 
,  (6.2) 
 
где – то же что и в формуле 6.1; 
– общий объем надстройки, м
3
; 
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Таким образом, руб. 
 
Сметная себестоимость работ по реконструкции на 1 м2, руб определяется по 
формуле (6.3): 
 
,  (6.3) 
 
где ПЗ – величина прямых затрат – 5 519 818 руб; 
      НР – величина накладных расходов 363 627 руб; 
      ЛЗ – величина лимитированных затрат 432 831 руб. 
 
Таким образом, руб. 
 
Рентабельность затрат (инвестиций) производства общестроительных работ 
определяется по формуле (6.4): 
 
 (6.4) 
 
где СП – сметная прибыль,  руб.; 
ПЗ, НР, ЛЗ - то же что и в формуле 6.3.  
 
Таким образом, . 
 
В таблице 6.2 представлены технико-экономические показатели проекта 
реконструкции гаражного бокса базы «Адмирал». 
 
Таблица 6.2 - Технико-экономические показатели проекта гаражного бокса 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Общая площадь здания до реконструкции, м2 402,1 
Общая площадь здания после реконструкции,м2 1256,03 
Полезная площадь здания до реконструкции 536,57 
Строительный объем здания до реконструкции, м3 9421,8 
Строительный объем здания после реконструкции,м3 13622,2 
Сметная стоимость работ по монтажу блок-модулей, всего, тыс. руб. 7858,390 
Сметная стоимость работ по монтажу блок-модулей на 1 м2площади 
(общей),  руб. 
9203 
Сметная стоимость работ по монтажу блок-модулей на 1 м3 строительного 
объема, руб. 
4252 
Продолжительность строительства, мес. 5 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ, % 5,44 
Трудоемкость работ по монтажу блок-модулей, чел.час 4896,68 
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7. Безопасность проекта 
Роль строителей, создающих новую среду обитания, в обеспечении 
жизнедеятельности и её безопасности особенно велика. Являясь средой обитания, 
создавая комфорт и уют, объекты строительства вносят в жизнь человека новые 
опасные и вредные факторы. Сосредоточение на малой площади большого 
количества людей и материальных ценностей, значительная высота объектов 
требует комплексных решений по вопросам пожарной безопасности, как на стадии 
проектирования, так и на стадии строительства. Масштабность процесса 
строительства, необходимость применения крупногабаритной техники и 
проведения работ под открытым небом определяют особенности мероприятий по 
обеспечению безопасности при проектировании строительства объектов и 
производстве строительных работ. 
Осуществление мероприятий по снижению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, а также улучшение условий работы труда 
ведут к профессиональной активности трудящихся, росту производительности 
труда и сокращение потерь при производстве. 
 
7.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
производственной санитарии, пожарной безопасности и безопасности труда 
 
В дипломном проекте разработаны решения различных вопросов по 
пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами правилами.  Расчеты и описания представлены в 
различных разделах пояснительной записки, графическая часть представлена на 
листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 6.1. 
 
Таблица  6.1 – Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий 
по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
Решения вопросов по пожарной профилактике, 
санитарии и технике безопасности, 
предусмотренные в проекте 
 
Часть проекта, в которой разработано 
принятое решение 
РПЗ 
Графическая 
часть 
Раздел 
Номер 
страниц 
Номер листа 
Объемно-планировочные решения по технике 
безопасности и производственной санитарии: 
АР 
  
- обоснована планировка площадей, 
проездов, проходов, размещение выездных 
ворот и входных дверей с точки зрения 
техники безопасности и производственной 
санитарии 
АР 
  
- произведен теплотехнический расчет 
стеновых ограждающих конструкций 
АР 
  
- произведен расчет площади 
светопрозрачных конструкций 
АР 
  
Окончание таблицы 6.1 
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Пожарная профилактика: 
- определена категория здания по 
пожароопасности 
АР 
  
- определена требуемая степень огнестойкости 
здания 
АР 
  
Мероприятия по охране труда: 
- определены опасные зоны работы крана ОСП   
- произведен расчет временных сетей 
водоснабжения 
ОСП 
  
- рассчитана потребность стройплощадки в 
электроэнергии, выбрана трансформаторная 
подстанция ОСП 
ОСП 
  
- рассчитаны площади бытовых помещений ОСП   
- рассчитаны площади складских помещений ОСП   
- разработаны мероприятия по охране труда 
при производстве технологических карт на: 
монтаж металлокаркаса 
ОСП 
  
СГП ОСП   
 
7.2 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства 
  
Проектной документацией выполнено реконструкция гаражного блока базы 
отдыха Адмирал.  расположенного в п.Шумиха Красноярского края. 
Противопожарные мероприятия при проектировании здания  выполнены 
согласно требованиям: 
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских  поселений»; 
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
- Постановления правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе 
разделов  проектной документации и требованиях к их    содержанию»; 
- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
  
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является 
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества 
при пожаре. 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя 
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, исключающих возможность превышения значений допустимого 
пожарного риска, установленного Федеральным законом «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение 
опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
 
 
 
 
7.3 Воздействие шума от строительной площадки 
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Согласно СНиП 12-03-2001 – Безопасность труда в строительстве. 
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны эксплуатироваться 
таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни звука на постоянных 
рабочих местах в помещениях и на территории организации не превышали 
допустимых величин, указанных в государственных стандартах. 
При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 
при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на 
работающих повышенного уровня шума должны применяться: 
- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его 
образования; применение технологических процессов, при которых уровни 
звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые, и т. д.); 
- строительно-акустические мероприятия в соответствии со строительными 
нормами и правилами; 
- дистанционное управление шумными машинами; 
- средства индивидуальной защиты; 
- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и 
отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно-
профилактические и другие мероприятия). 
Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками 
безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной 
защиты запрещается. 
Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями 
звукового давления выше 130 дБ в любой октавной полосе. 
Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 
соответствовать требованиям государственных стандартов. 
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих должны 
применяться следующие мероприятия: 
- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или 
технологическими мерами: 
- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами 
виброизоляции и вибропоглощения; 
- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие 
места; 
- средства индивидуальной защиты. 
Согласно ГОСТ 12.1.023-80 ССБТ. Шум. Методы установления значения 
шумовых характеристик стационарных машин. 
Значения предельно допускаемых шумовых характеристик машин (ПДШХ) и 
технически достижимые значения шумовых характеристик (ТДШХ) 
устанавливают по ГОСТ 12.1.003-83. 
Значение уровня шума на строительной площадке определяют по ГОСТ 53695-
2009 Метод определения шумовых характеристик строительных площадок. 
 
 
 
 
7.4 Освещение строительной площадки 
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Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется 
на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. (ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. 
Нормы освещения строительных площадок) 
Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных 
площадок и участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное 
время суток, и осуществляется установками общего освещения (равномерного или 
локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное). Для 
освещения рабочих мест применяются лампы накаливания, для общего освещения 
– прожекторы. 
Аварийное освещение должно быть предусмотрено в местах производства 
работ по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по 
требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим. Аварийное 
освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно 
обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк на 
уровне укладываемой бетонной смеси. 
Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено в местах основных 
путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность 
травматизма. Эвакуационное освещение должно обеспечивать внутри строящегося 
здания освещенность 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. 
Охранное освещение предусматривается в тех случаях, когда в темное время 
суток требуется охрана строительной площадки или участка производства работ. 
Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников 
рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах 
строительных площадок или участков производства работ горизонтальную 
освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения. 
Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение 
открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. 
С целью исключения ослепленности работающих минимально допустимая 
высота установки прожекторных световых приборов должна соответствовать 
значениям, указанным в обязательном приложении 4, а направление осевой силы 
света следует смещать от центра рабочей зоны. 
 
7.5 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 
водопровода, противодымной защиты) 
 
7.5.1 Пожарная сигнализация 
 
Общие положения 
В настоящем разделе разработаны системы пожарной и охранной 
сигнализации.  Технические решения, принятые в проекте соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 
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обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
определенны в технологической части проекта, а также в соответствии с 
требованиями норм пожарной без-опасности НПБ 105-03. 
В соответствии с требованиями НПБ 110-03 предусмотрена защита объекта 
автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС). 
Технические решения, принятые в проекте, отвечают требованиям 
международных стандартов и обеспечивают открытость архитектуры, 
преемственность и развитие решений. 
Основные технические решения 
Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для 
обнаружения возгораний, подачи тревожного извещения, оповещения людей о 
возникновении пожара. 
В качестве аппаратуры АУПС принято оборудование: 
- Сигнал-20 – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 
- ИП212-87 -  извещатель пожарный дымовой оптико-электронный; 
- ИПР-3СУ -  извещатель пожарный ручной; 
- Маяк-12К -  комбинированный свето-звуковой оповещатель. 
«ИО 329-2 «Стекло-2» - извещатель охранный акустический 
«ИО 409-28 «РАПИД-3»извещатель охранный оптико-электронный 
инфракрасный пассивный. 
Сбор и обработку сигналов с электроконтактных и дымовых датчиков 
осуществляет приемно-контрольный прибор «Сигнал-20». При получении 
аварийного сигнала от извещателей приемно-контрольный прибор осуществляет 
запуск системы оповещения.  
Аппаратура контроля и управления устанавливается в помещении 10 
Системаой АУПС предусмотрен сигнал на отключение вентиляции и 
включение противодымной вентиляции. 
 
7.5.2 Вентиляция 
 
Проектом предусмотрено устройство противодымной вентиляции: удаление 
дыма из коридора системой ДУ1. Высота выброса продуктов горения в атмосферу 
2м. 
Вентилятор для противодымной вентиляции применен радиальный, рабочая 
температура 400°С и размещен в венткамере на первом этаже. 
Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнить из стали, 
толщиной 1мм, по ГОСТ 19903-74, с базальтовым рулонным покрытием МБОР 5Ф 
с клеевым огнезащитным составом "Плазас", степень огнезащиты EI60. 
Применены противопожарные клапаны марки “NED ”, степень огнезащиты EI60. 
Для компенсации удаляемых продуктов горения из коридоров, предусмотрена 
система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением 
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ПП1 с дымовыми клапанами, расположенными на втором, выше пола на 300 мм. 
Воздухозабор осуществляется через воздухозаборные решетки, установленные в 
стене здания. Воздуховоды системы противодымной вентиляции выполнить из 
стали, толщиной 1мм, по ГОСТ 19903-74, с огнезащитным покрытием , с 
пределом огнестойкости EI60. 
 
7.5.3 Архитектурные решения 
  
Существующее здание представляет собой оноэтажное строение, 
прямоугольное в плане, размерами в осях 15х60 м. Высота помещения до низа 
балки 4,33 м.  
Для размещения гостиницы проектом предусмотрена надстройка из сборно-
разборных блок-модулей. 
В качестве утеплителя наружных стен используется базальтовый утеплитель 
225мм с гидро ветро защитной мембраной  и обшивкой ГВЛ12.5 в два слоя с 
утеплителем.  Отделка фасада принята навесными панелями "Алюком" по 
металлическому каркасу (техническое свидетельство №3634-12).  Внутренние 
перегородки приняты по серии 1.031.9-3.10.3 тип С362 (одинарный металлический 
каркас с обшивкой двумя слоями ГВЛ12.5 и заполнением базальтовым 
утеплителем). 
В надстройке размещается 29 жилых комнат, 5 из них повышенной 
комфортности. В каждой комнате есть совмещенный санузел с душевой. 
Размещение комнат на этаже коридорного типа. На этаже также предусмотрены 
комнаты охраны, администратора и уборочного инвентаря. 
На второй этаж ведут две наружные металлические лестницы и одна 
внутренняя , одна основная и две эвакуационные.  
Во внутренней отделке помещений используются высококачественные, 
негорючие материалы.  Ведомость отделки помещений и экспликацию полов см. 
лист 2. 
 
7.5.4 Внутренний пожарный водопровод 
 
Система хозяйственно-питьевого(В1) проектируется для подачи воды в 
бытовые помещения к санитарным приборам, к водонагревателям, наружным 
поливочным   кранам, пожарным кранам.  
В проектной документации (1403/2014- ИОС 2.2 ВК) предусмотрена 
объединенная система хозяйственно-питьевого, противопожарного 
водоснабжения  здания и запроектированы следующие трубопроводы: 
-Трубопровод В1 проектируется для подачи воды в помещения к санитарным 
приборам (унитазам, умывальникам,  поливочным кранам) и на 
водоподогреватели. 
Пожарные краны приняты Ду 50мм, диаметр спрыска наконечника пожарного 
ствола 16мм, рукава длиной 20м, свободный напор у пожарного крана 10.2м, 
высота компактной струи 6м. Краны устанавливаются на высоте 1,35м над 
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уровнем пола из расчета орошения любой точки здания одной струей. Краны 
размещаются в навесных шкафах, в которых предусмотрено место для установки 
огнетушителей. Краны установлены в удобном для обслуживания месте, рядом с 
выходом на лестницы. 
Потребность в воде на питьевые и бытовые нужды определена на основании 
норм удельного водопотребления по СНиП 2.04.01-85* [2]   «Внутренний    
водопровод    и    канализация    зданий», приложение 3, Расчетные расходы воды 
приведены в таблице 1. 
Потребность в воде (В1+Т3) проектируемого здания составит 
6.91л/с;17.31м3/час; 9.12м3/сут.  
Расчетные   расходы     воды    на   внутреннее и наружное пожаротушение    
проектируемого здания приняты  в зависимости от строительного объема здания, 
степени огнестойкости зданий, категории по пожарной опасности, высоты здания. 
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят согласно 
требованиям СНиП 2.04.01-85*  [2]   п. 6.6, табл. 1, табл. 3 и СП 10.13130-2009 [3] 
«Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности» п.4.1.6, табл. 1, табл. 3 и составит 2.5 л/с  в 
одну струю. 
 
7.6 Пожарная безопасность объекта 
 
7.6.1 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 
 
Расчёт уровня обеспечения пожарной безопасности людей 
 
Параметры эвакуационных путей, выходов, коридоров соответствуют нормам. 
Предусмотрено оборудование помещений автоматической системой пожарной 
сигнализации,  а также тушение пожара первичными средствами. 
 
 Для расчёта условий обеспечения безопасности людей будем 
использовать метод, описанный в Приложении 15 ТСН 31-304-95*, основанный на 
методике ГОСТ 12.1.004-85. 
 Наиболее неблагоприятная ситуация на данном объекте - возникновение 
пожара в помещении рядом с выходом, его распространение по коридору и 
блокировка выходов из помещений наружу. 
 Показателем уровня безопасности людей при пожаре (Qв) является 
вероятность воздействия опасных факторов пожара (ОФП) на одного человека в 
год. Безопасность людей считается обеспеченной, если выполняется условие 
 
  Qв<= 0,000001 
 
 Qв рассчитывается по формуле 
 
                       Qв = Ке * (1 - Рэ) * (1 - R1)*(1 - R2)*...*(1 - Ri) 
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где Ре - вероятность успешной эвакуации людей; Ri - вероятность эффективного 
срабатывания i-го элемента СПЗ (Средств противопожарной защиты);                   
Ке -вероятность возникновения и развития пожара. 
 На объекте используется 3 вида защиты: пожарная сигнализация, 
тушение первичными средствами и внутренний пожарный водопровод, поэтому  
 
R1 = R2 = R3 = 0,8 (п.2.3 ТСН 31-304-95*) 
 
 Вероятность успешной эвакуации людей определяется по формуле: 
 
Рэ = 1 - (1 - Рэп) * (1 - Рдв) 
 
где Рэп - вероятность эвакуации по эвакуационным путям; Рдв - вероятность 
эвакуации через другие выходы или спасения с помощью индивидуальных 
средств. 
 
 Параметры планировки, эвакуационных путей и выходов из помещений 
и коридора  соответствуют требованиям норм, инерционность СОУЭ принимается 
равной 1,5  минуты (п. 2.5. ТСН 31-304-95*) для помещения вместительностью 
более 100 человек, поэтому принимаем Рэп = 0,999 (формула (8) п. 2.5. ТСН 31-
304-95*). 
 Вероятность Рдв принимаем равной 0,005 (п. 2.6. ТСН 31-304-95*). 
 Вероятность возникновение и развития пожара Кв принимаем по 0,025, 
так как расстояние до ближайшей пожарной части составляет 11,5 км (п. 2.9. ТСН 
31-304-95*). 
 
Расчёт: 
 
Qв=0,025·(1-(1-(1-0,999) · (1-0,005))) · (1-0,8) · (1-0,8) · (1-0,8) = -0,000000199 < 
0,000001 
 
Вывод: Считаем, что безопасность людей на данном объекта обеспечена. 
 
7.6.2 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара 
  
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 
обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-
техническими решениями и организационными мероприятиями. 
Для ориентировки подразделений противопожарной службы 
предусматриваются указатели типового образца, объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием фотолюминесцентных или 
световозвращающих материалов в соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов. Указатели размещаются на высоте 2-2,5 м на опорах или углах 
зданий. 
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7.6.3 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объекта капитального строительства 
 
Организационно-технические мероприятия включают в себя: 
 - создание на Объекте специальной службы, осуществляющей контроль 
эксплуатации и техническое обслуживание систем и средств противопожарной 
защиты, или привлечение для выполнения данных задач специализированной 
организации, имеющих соответствующие  лицензии МЧС РФ; 
 - организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности; 
 - разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, 
работающих на случай возникновения пожара и при организации эвакуации 
людей; 
 - разработку планов эвакуации и плана тушения пожара. 
Разработка проектной документации, монтаж, наладка и техническое 
обслуживание ТСПЗ должны осуществляться специализированной организацией, 
имеющей соответствующие лицензии.  
Соответствующее оборудование противопожарной защиты Объекта должно 
иметь сертификаты пожарной безопасности. 
 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, 
регламентирующих мероприятия по охране труда по техническому обслуживанию 
здания, инженерных сетей , административных помещений возлагается на 
дирекцию Объекта. 
 Не допускается хранение, в том числе временное, горючих материалов, 
отходов, упаковок и контейнеров, в коридорах и в пешеходных галереях. 
Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается 
только в специально отведенных для этого местах. 
 В коридорах не допускается размещение оборудования, затрудняющего 
эвакуацию людей. 
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109.  Программный комплекс «Гранд-смета». 
 
Приложение А. 
Сметы 
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 20___г. "____" ______________20___ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР09-01-001-12 Монтаж каркасов многоэтажных гражданских 
зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2015 СМР=6,55
1 т 
конструкц
ий
197,8 1047,63 273,98 548,6 37,73 207221,21 54193,24 108513,08 7462,99 24,75 4895,55 2,94 581,53
2 Прайс Блок-модуль 5988x2988x3227мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2015 СМР=6,55
т 197,8 3195 631971
3 ТЕР07-05-014-02 Установка площадок массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2015 СМР=6,55
100 шт. 
сборных 
конструкц
ий
0,004 11590,08 3012,08 8042,03 1007,89 46,36 12,05 32,17 4,03 282,03 1,13 68,4 0,27
4 СЦМ-440-9006 Конструкции сборные железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2015 СМР=6,55
м3 2,12 1642,31 3481,7
842720,27 54205,29 108545,25 7467,02 4896,68 581,8
55515,53
52423,88
№ 
пп
Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Реконструкция гаражного бокса базы отдыха "Адмирал"
Монтаж блок-модулей, База отдыха "Адмирал"
Т/з мех.
ВсегоВсего
В том числе
Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з осн.
раб.на 
ед.
                           Раздел 1. Монтаж блок-модулей
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Монтаж каркаса :
_______ 7858389,61
61672,31
_____________________ 4896,68
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
947090,62 4895,55 581,53
3569,06 1,13 0,27
950659,68 4896,68 581,8
6226820,9 4896,68 581,8
679969,73
108545,25
61672,31
55515,53
52423,88
6226820,9 4896,68 581,8
842720,27 54205,29 108545,25 7467,02 4896,68 581,8
55515,53
55490,61
24,92
52423,88
52407,8
16,08
947090,62 4895,55 581,53
3569,06 1,13 0,27
950659,68 4896,68 581,8
6226820,9 4896,68 581,8
679969,73
108545,25
61672,31
55515,53
52423,88
112082,78
6338903,68
190167,11
6529070,79
130581,42
6659652,21
1198737,4
7858389,61 4896,68 581,8
    Справочно, в ценах 2001г.:
  Строительные металлические конструкции
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "Перевод в уровень цен 4 кв. 2015 СМР=6,55"
   155% ФОТ (от 16,08)  (Поз. 3-4)
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Монтаж каркаса
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 3%
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "Перевод в уровень цен 4 кв. 2015 СМР=6,55"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   85% ФОТ (от 61656,23)  (Поз. 1-2)
   100% ФОТ (от 16,08)  (Поз. 3-4)
Итоги по смете:
  Строительные металлические конструкции
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90% ФОТ (от 61656,23)  (Поз. 1-2)
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 2015 г. "____" ______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР09-01-001-12 Монтаж каркасов многоэтажных гражданских 
зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
1 т 
конструкц
ий
197,8 1047,63 273,98 548,6 37,73 207221,21 54193,24 108513,08 7462,99 24,75 4895,55 2,94 581,53
2 прайс Блок-модуль 5988x2988x3227мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
т 197,8 836,89 836,89 165536,84 165536,84 97,2 19226,16
3 ТЕР07-05-014-02 Установка площадок массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
100 шт. 
сборных 
конструкц
ий
0,004 11590,08 3012,08 8042,03 1007,89 46,36 12,05 32,17 4,03 282,03 1,13 68,4 0,27
4 СЦМ-440-9006 Конструкции сборные железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
м3 0,4 1642,31 656,92
373461,33 219742,13 108545,25 7467,02 24122,84 581,8
187945
126915,46
________ 17456858,11
422018,34
______________________ 39580,32
                           Раздел 1. Монтаж блок-модулей
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Монтаж блок-модулей :
№ 
пп
Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Реконструкция гаражного бокса
Реконструкцию гаражного бокса, База отдыха Адмирал
Т/з мех.
ВсегоВсего
В том числе
Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
315119,62 4895,55 581,53
372457,89 19226,16
744,28 1,13 0,27
688321,79 24122,84 581,8
3785769,85 24122,84 581,8
45173,95
108545,25
227209,15
187945
126915,46
3785769,85 24122,84 581,8
5 ТЕР07-01-027-01 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий 
и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 
м2, при массе стропильных и 
подстропильных конструкций до 10 т и 
высоте зданий до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
100 шт 
сборных 
конструкц
ий
60 11558,37 2406,41 6527,43 553,31 693502,2 144384,6 391645,8 33198,6 230,72 13843,2 38,38 2302,8
6 СЦМ-401-0007 Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
м3 396 668,86 264868,56
7 СЦМ-440-9006 Конструкции сборные железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
м3 93 1642,31 152734,83
1111105,59 144384,6 391645,8 33198,6 13843,2 2302,8
230858,16
150945,72
1111105,59 144384,6 391645,8 33198,6 13843,2 2302,8
230858,16
150945,72
1492909,47 13843,2 2302,8
8211002,09 13843,2 2302,8
575075,19
391645,8
177583,2
230858,16
150945,72
8211002,09 13843,2 2302,8
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Укладка плит покрытий
                           Раздел 3. Монтаж балок
  Сметная прибыль 85% ФОТ (от 177 583,20)
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом "Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Укладка плит покрытий :
  Итого Поз. 5-7
  Накладные расходы 130% ФОТ (от 177 583,20)
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Монтаж блок-модулей
                           Раздел 2. Укладка плит покрытий
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
  Строительные металлические конструкции
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте здания: до 
25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
1 т 
конструкц
ий
13,464 895,81 214,07 556,4 43,08 12061,19 2882,24 7491,37 580,03 18,25 245,72 2,88 38,78
9 СЦМ-201-9002 Конструкции стальные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
т 13,46 11165,02 150281,17
162342,36 2882,24 7491,37 580,03 245,72 38,78
3116,04
2942,93
162342,36 2882,24 7491,37 580,03 245,72 38,78
3116,04
2942,93
168401,33 245,72 38,78
926207,32 245,72 38,78
151968,75
7491,37
3462,27
3116,04
2942,93
926207,32 245,72 38,78
10 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
1 м3 
древесин
ы в 
конструкц
ии
32,4 2344,96 230,06 57,21 2,23 75976,7 7453,94 1853,6 72,25 24,09 780,52 0,37 11,99
11 ТЕР10-01-001-03 Установка балок пролетом: 9 м объемом до 
0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
1 
конструкц
ия
12 227,25 61,7 62,87 5,95 2727 740,4 754,44 71,4 5,99 71,88 0,48 5,76
12 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали: 
без настенных желобов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5
100 м2 
кровли
5,6814 10829,03 947,57 79,11 7,43 61524,05 5383,52 449,46 42,21 90,85 516,16 0,63 3,58
140227,75 13577,86 3057,5 185,86 1368,56 21,33
16349,71
8779,65
93795,46 852,4 17,75
71561,65 516,16 3,58
165357,11 1368,56 21,33
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Устройство крыши :
  Деревянные конструкции
  Кровли
  Итого
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Монтаж балок
                           Раздел 4. Устройство крыши
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом "Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Монтаж балок :
  Итого Поз. 8-9
  Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 462,27)
  Сметная прибыль 85% ФОТ (от 3 462,27)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
909464,11 1368,56 21,33
123592,71
3057,5
13763,72
16349,71
8779,65
909464,11 1368,56 21,33
1787137,03 380586,83 510739,92 41431,51 39580,32 2944,71
438268,91
132429,47
58606,65
9838,83
6510,88
230858,16
24,92
289583,76
74491,58
5252,93
3526,72
206296,45
16,08
483520,95 5141,27 620,31
372457,89 19226,16
744,28 1,13 0,27
1492909,47 13843,2 2302,8
93795,46 852,4 17,75
71561,65 516,16 3,58
2514989,7 39580,32 2944,71
13832443,35 39580,32 2944,71
895810,6
510739,92
422018,34
438268,91
289583,76
248983,98
14081427,33
422442,82
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 3%
  Кровли
  Итого
  Всего с учетом "Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
Итоги по смете:
  Строительные металлические конструкции
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Деревянные конструкции
  В том числе, справочно:
   45% ФОТ (от 165536,84)  (Поз. 2)
   63% ФОТ (от 8337,99)  (Поз. 10-11)
   65% ФОТ (от 5425,73)  (Поз. 12)
   85% ФОТ (от 242701,7)  (Поз. 1, 8-9, 5-7)
   100% ФОТ (от 16,08)  (Поз. 3-4)
   90% ФОТ (от 65118,5)  (Поз. 1, 8-9)
   118% ФОТ (от 8337,99)  (Поз. 10-11)
   120% ФОТ (от 5425,73)  (Поз. 12)
   130% ФОТ (от 177583,2)  (Поз. 5-7)
   155% ФОТ (от 16,08)  (Поз. 3-4)
Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Устройство крыши
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80% ФОТ (от 165536,84)  (Поз. 2)
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Всего с учетом "Перевод в уровень цен 4 кв. 2014 СМР=5,5"
Страница 4
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14503870,15
290077,4
14793947,55
2662910,56
17456858,11 39580,32 2944,71
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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